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en «í B8f>ulct0 bianqúeadp de gu pro­
pia óonciflnci*, los que, inspiradea por 
pasionds brutáleé, liaa sabido herma* 
nsr, ©n parado] a iacoñeebiblq, en ne-
íanda heX®8̂ ®* ® Cristo coa Ijcitero y
cíou Máhoma...! , 3 1
Para ellos ao representa, sía dad», 
nada en loa íastos do la Historia,.en las 
efemérides de los grandes acontooi- 
mientoB, la liberación del yugo otoma­
no de la ciudad legendaria de Jerása- 
lén, de lo que el cristianismo llama 
ios gantes liUgares, de la región asiáti- 
jea dóhdé 8a desarróHó el magno poema 
t5ratóátieo,'la^l^ epopeya del ha-
citíjiahto, de Ja-
s n o r i e t c i . . /
Áate este gran buocbo, callan, se re­
traen, se inhiben, se agazapan, los que 
«ntís atrdnaban al mundo con sus de­
clamatorias impreoaóióíieB por que el 
Bauto, venerando sepulorp del Reden­
tor y' los Ingarés Bnblimadós pÓr la 
odisea de éste cataban aúoj a través de 
loB siglÓs y á pésái’ de íás Bsngrientas 
lachas pot rescatarlos, ea podér y psjo 
el.dominio do los infieles y. abónaina* 
bles mahometenp?. ^
Si esta reeonqukta, hecha boy por 
los ejércitos de puelilGS erístianos y ca* 
télicos,—cristiana es Inglaterra y cato- . 
lisa Italiá,—sé hubiera realizado unos | 
jafios antes, cuando ,nó . se esperába la | 
inmioenci» de la guerra europea, cuan­
do el.germanófiíismo no se había apo- 
detadu de modo tan absurdo daí espíri­
tu  dé los católicos, segurameute lá en­
trada de los ejércitos cristianos en Ja* 
ro^alén y la liberación de los Santos 
Lugares del dominio de Turquia, hu­
bieran sido saludadas por el orbe cató- 
licO, sobro todo y  con mayor ruido,
por el eatolieismO español,, con mám-
festaoíoheá ds' un ‘ entusiasmo jubiloso.
Peco ahora noj ahora, todo, feligión, 
cteeneias^ ideas, doctrinas, Jerusaíón, 
los Santos ¿ugares, la ouna y ol sepul­
cro do dristo, Orísto misnao, lo tienen 
supeditado a la «gloria» guerrera del 
kaiser luterano y del suUáa mahome-
tano. ,
¿Cómo han de jubilarse por la l;bo-
raeiSh de Jerusaíón los que están de­
seando y esperando coñ ansió que la
J u v e n liu d  R®publió>ahai
Se ruega a todos léa señotas eoofos 
afiistan a ia asamblea general ordinaria 
qoe de aegueda coavoeatoHa- 8®. cele-, 
brará hoy Domingo 16, a las cuatro y  
media de la tarde. , r '
, El Secretario accidental, Adolfo Jas 
Tejada.
S e x to  d jis triS o
Por disposición del señor prcatdeníe 
del Oentro lastruotivo Obrero del Sex­
to distritój’se riíega sí todos. los seño­
res sooios del mismo, so sirvan asistir 
a la Asam blea, que tendrá íngm:hoy 
Dom ingo 16, a las dos y  media de la 
tardérpará frtítáí aaútAoa de interés y  
nombrar :1a Janta DirécttVá para Cl
uróádmo año. ; ; ^ ,
Se encarece la asistencia p u n tu a li^  
r B l vice-seoretario, Federica Jortés.
Panorama 
ato. ia
Mr. Melkehot jpueyo: embajador de Rusia 
>: eji. Francia ¡ v
íileg t̂W de'refuerzos ai frente italiano El general Bslssaud y^gusayudantes : 
Foto It jormaetón
s i  gensrat iñgUs Átléfíihf, jefe de las 
tropas alijadas gji9 operan en Palestina, 
jha entrado tietoripso en Jerasdlin, la citt‘ 
\dad santa délcHsfíanismo.
1!; Parecía lógico que la familia del tio j ía -  
broma se alegrase de qué, al cabo dé los 
\isÍglosH Íuti>ieseri sido arrancados del yugo 
mahometano el Huerto de las Olivas y el 
sepulcro dei Señor.
¡Pues... ni siquiera^ Han hecho la más 
leve manifestación de regocijo!.
Y es que estos <isarraeenosi del troglo» 
dismo son capaces de negar... hásí,a el 
drama del Calvario.
¡Lagartol^! Lagarto!
M  B §MÉM " (Alaineda dé Carlos Haes
de España)
M aüé‘*ib diitinWUé'l^tes^d^^^ por su clárifid, fíjciscyí pre»® I® *9®
cuadros al tamaño natural. . . i
Secdón co««Ma a i  DOS de la tarde a:DOeE,de la los
iueuetea éntre ellos ti« liíidíslmo nacimiento, a lo%|5̂ A ^ a  tarde.^ -  
^ S d i o s o  éxito de los episodioal.’ y 2.*de^la^extraordinaria película de se. 
ríes en seis episodios que ha sido pioyectadR atóelos rejres con éxito delirante
- V  L  T   ̂ :
tes en cl hielo», y la de mucha risa «Georget y iópjndlos». «arfi»
Msñana estreno de la Séptima de las grandes exclusivas de este salén, 
título eó«TortuS do madre». Esta película está iníerpreíada por e scan d es  ar­
tistas que con tanto éxito llevaron a efecto la
Mañana se exhibirán los episodios tercero y  Cuanto dé.ULT^S.
Salón Novedades
Hoy Domingo 16, grandes debut?. 
Matinee alas cinco de ia tarde co-:? 
preciosos regalos para ios niños.
Platea, 6 ptas.; Butaca, 1; Geners^ 0 25 
Por la noche a las 8 y 1,2 y GO j  1 2 
dos monumentales secciones.
Debut de la moni&im’A csnzoneiiiía 
L o lita  k lw area:. D^but de li» lier- 
mosa bsUarina Ifse to ^ ia  ím p as 'is .
Reapuíicióu de la fiupá !C3 / upi'duüi-
da candotiists Aa'lussiu
Debut, con ias ré.ebfcís ¿siiZ^s c a- 
sica'» fw.r la bídiarluíi edopp,
p^oc^d-nte dd Tcairo 
lo bÁ A'ds-dnd,'donde b'i tju ¿ipb’U- 
y ■?<)?«!?■>'da póvooüa U- siítíO'U-á- 
cbí. DaozUdíon quís h.oá sa ool/üd 
Fugó iritoTíid, (ji¡.A«a*-Mur*, Vidóu de 
Saiomé, Cuoídi'>ao-l>i (l-.riZ;>,. orist.t---), 
U  v€rd-ojer>;. ¥ La-Doqu^o:. ;o-
reoi.,— ü¡ jo--.
Platea 8 pía .̂; Boiacá l '50;d.íO¿f v 0 óU
Hoy Domingo cu el
CINE MODERNO
mmm |
oslMá da la travesía- tranquila, un ca­
ñonazo llega a oohvencerles dá que no 
hay garantías humanas donde la sober- 
biá debata la ferocidad.
Siguen al primer cañonazo otros, sin 
atéiíc(ón para señalés amistosas, y el 
R|m®idel mar se tiñe de española aan-
gréjápoente.....................V '' 5^
peÉ^uós, una» sxousaa. M barco iba 
navegando per una zona de guerra 
nuevamente deroarcád». .Si él capitán 
no l̂o l&bia, la culpa no era dol snbma- 
riii'ó'agresor.-..
Nosotros enten demos que sf. Y enten­
demos que sí por varias razones.
No hay justiScación para, tratar con 
eS& rigor a b&rooa de una naddn ami­
ga,'d© uní liaclóii que' tantas, piuéhas 
ha^kdo de eonei^eijaoión y oórtes|a a 
la misma potencia que tan dsseonsida* 




Estreno de las series 
quinta y sexta de la 
Interesantísima cinta
LIBERTAD
con la muerte dé A ^  | ^j¡ed*ato^Sa
hombrea más eminentfs y do mas bou- I ¿er con meridiana claridad, el ideal de lea
S I JeromprinM ha pedido, con insistencia, 
que le incorporen a su mando parte de las 
tropas retiradas del frente oriental., 
¡Deben darle gasto a ese moeitol 
¡Quién sabe s i pensará hacer otra diti 
blüra como aquella de Ver dan! 
:'¡Lagdrto!~-¡Lagarto! :
do y honorable prestigio
Con España entera lamentamos t»a
irreparahlé désgraciá y h ilustre fa­
milia dél gran repfiblico enviamos, con 
estas líneas, la expresión da nuestra 
BÍnoei:a y profunda condolencia
Oiu!^áá Í8térna,Ta Boma papjilj la Sede
del catQÍiqiémp 8© rinda esélavá A jos
pies áqJas t^pas géirmanbrtut^^^q^^ 
tienen invadido el BuelOj también sánto, 
de la inmortal Italia?...
Bs eBpectácul,0 verdaderamente 
asombroso, por' el oontraaentído que  ̂
reateseúta, el que están ofeeoiendo ios ‘ 
éláfléntes de las derechas que se 11a- 
srién-tátóliéés, ante los hecho» que'se 
desarrollan en el curso de la guerra; 
celebran Como triunfo» propios y  an­
siada realizáoióh dé sus aspirapibiies, lá 
déV*8ta¿iióá de un país católico como 
Bélgica, les sufrimientos de pueblo», 
también óátólicoa, cual Branoia eJta- 
lia, e l esteminio: de una raza'Cristiana 
como la d© Armenia; y consi^ran co­
mo una derrota lamentable, como una 
contrariedad que viene a retrasar sus 
anheló», que hayan sido libéradps .de 
su estado dé sumisión e ignO^mínia’los 
teriitónois, la ciudad, loa lugáriés de la 
grandiosa epopopeya del oristiánismo, 
origen de la comunidad católica.
¿Oómo puede' coñéibirse :■ tal aberra­
ción? ¿Cónio ha do interpretarse tal
silenoio: silencio para no dolerse da la
triste suerte que esta guerra ha ,deparar 
do a los pueblos .católico» tnáa signifi­
cados de Europa; silencio para no ma­
nifestar alegría por la libertad dé lo» 
países cristianos dcl Asia Menor; áubn- 
oio para no condenar la . d és tru ^  
bárbara de históricas catédráleé; ¿irén- 
do para no aplaudir la redención de 
Jernsalén; ailénolq ]psr® todo ló que no 
sea encomiar, alabar, enaltecer y glori-
m  kaiser ha teiégrafiado a Constantino 
reeomenddndoie tenga paciencia por que 
pronto volverá al trono.
. ’ Hacemos nuestra esa reeomendacién del 
kaiser y además, aconsejamos a Constan­
tino use el tSidol» para limpiar la coronar 





fieara los pueblofi tufoq-germanos...
-  ' •  ̂ * ----------de catóii-¿Qué clase de cristianos Y 
coa son-los que así prpoeden? ¿No es 
irracional éss oóttducta?
Seguramente, la Historia lea reserva 




C o n e u p s g  .
Se abre conéurso para el aervioió da 
abastos de este Oírcnlo Eapublmano, 
desde ñrimero de Bnero próximo.
Las proposidonés, con arreglo al 
oliego de condioiones, qne se halla de 
manifiesto todos los días laborabl^i de 
S a 10 delanoche, en la Sec^taiJa de 
aicho éifoulo, se dirigirán amééiden^ 
te del mismo, antes del 25 del actual, 
tuyo día hará ía DJieetiya la adju^ea- 
dón, avisando ftl interesado.—^  Pé* 
^ d i i o :
ifna de la» intetigehéíaé mié privile- 
giádas, uno d® iQ* hombres, máá pras- 
tigíóBoá e integuérrimos ha perlído 
ÍBapafta con la muerte del »ábitii;cííte- 
.drático y: eminente éatadista don 0u- 
meraitídó de Azoárate. _
Después de una yiáalabonosa, dedi­
cada por entero a la enseñanza, a la 
propagahdá y defensa  ̂de los idealee de 
la democracia republicana, al estudio 
de los más arduos y transoendentalea 
problemas de |a pOlitioa, de lá^opiolo- 
gía; y de " las "Cu estiones eóbnóMioaa y 
cieñiifioas que contribuyen al jprogreso 
de las naoióne», rendido al de su
Salud quebrantada y  de^os Sñ̂^̂ ha da­
doBÍ ei^esasrdo perdui’abb dasd lummo- 
BO espíritu y de IqS grandes ^rvioioS 
prestados » su patria áesde- la TJáradra, 
el Parlam ejfffp., él TíistitUtó de Befórmas
Socialei' Y i r i  demáSCárgóS que ha des- 
étíípísñkdúí con el acMCtd y  bnlíantez 
iaíierente^ u. su extraordinario talento, 
u  su vaeía cuílura, a  su profundo sa- 
befi • ■ ' ... '«• r«Vóí».A.«si'-
En toda-:3 )»8 cuestiones do Qrdéik juf
ridico, docente, político. Social, econó­
mico, oientifioo, era el señor Azoárate 
una^r^petable te. indiacutibie auto^ 
ridad. ■Por su''cáfedíá, y  lécfijistido sus sa  ̂
bias enseñanzas,tih pasádó muchos de 
los h d ^ fé s  qtie hoy figóíán ®n luga?: 
preominénte enda pública.
En el Parlamdhtb su voz y su opi­
nión eran, sin duda, Iaa más respetada».
Deja tarabíón/ como prueba do su 
vid» activa y laboriosa, una extensa y 
notable oóIéMón de obra» que serán 
siempre leídas y consultadas, enal ve­
neros de sanas doctrinas y de proiun* 
das enseñanzas, pues el señor Azoárate^ 
además de un emiáente orador fnó 
también uh notabilísimo, castizo y bn- 
Ijíante escritor- En los libro» y eu los 
periódicos qUodan indeleble» muestras 
de su esclarecido talento. ^
Nosotros, que' fnimos ‘favorecíaos y 
nos honramos con la amistad dél sabio 
é ilustre repúblico, sentimos «u muer­
te do todo corazón, tanto; por tí respet 
tuoBO afecto que lo profesamos, cuanto 
i por qne la patria y el ideal demooráü- 
I 90 Oh COVUvJffBOiQéf bw
JU EZ ESPECIAL,
Ha sido nombrado juez especial pa­
ré continuar instruyendo las causas por 
delitos electorales, cometidos en ja? pa­
sadas elecciones municipales, él digno 
é ilustrado magistrado de esta Audien­
cia, don Luis Suárez- y Alonso rde
para conseguir la designación de
juez especial, el diputado.a Cortes por 
Málaga,nuestro, querido amigo y corre­
ligionario don Pedro @óme.z Chaixi hi- 
zoils gestiones que . se desprenden de 
los siguientes telegramas: ^
- »Excmó. señor ministro Gracia y
Interpretada por el cé­
lebre artista POLO. 
Estreno de la sensacional cinta en 
cuatro actos dé la casa Aguila, tlínlada 
L a  a s a s ln o  d e l  p á e n ta
d e  S a n  Kl^s*tin 
Corapletando el programa la gracio­
sa cinta Keystóne 
Un B*epto e n
Él Jueves continuación de «Libertad»
tíáisÉgrésióa mayor, habría la de no I  gg oonocan los nombres de Bamón Bsi*
Madrid.
Hechos delictivos realizados én e^c- 
V------- «« terminaronciones municipales que no 
hasts ayer,son de tal índole y han dado 
íukar a tal número de procesos incoa­
dos en todos juzgados esta capital, que 
no vacilo en acudir a V. E. exponiendo 
á su alta consideración cqnyeniencia 
para intereses administración justicia 
de nombramiento, juez especial, pues 
sólo así podría imprimirse nece?nria ac­
tividad a causas que instrúyensé^ . 
¿Además tal medida adoptadn por 
V, E. causaría excelente efebto en opi­
nión que hállase escandalizada de ilega­
lidades todo género cometidas y exige 
pronto y ‘fioinplaf castigo.
Diputado, Pedro Gómez Chaix.
iVíálaga 21 Noviembre 1917*.
' «M ffld 23 Noviembre 1917. ,.
Ministro Óráciá y Justicia a Pedro 
Gómez Chaix, diputado a Cortes.
Málaga,
Recibo' SU telegraraa ' y án su vista 
reclamo informes sobre los hechos que 
denuncia, excitando el celo del ministe­
rio .fiscal para que persiga los delitos 
que-puedan haberse ceraetido»
aliados. , „
Sn Italia, en la cuna de nuestra civlUza- 
clón, verterán su sangre lo» americano», 
porque la causa Italiana es la causa de la hu­
manidad Ubre, es ellderecho contra la fuerza.
He aquMa significación positiva de la de­
claración de guerra americana al lado de Ita­
lia. No se traía de un pacte, contractual, no 
se mezclan ni intervienen interese» ál co­
bro. Es la ayuda moral. Paro le» Estado» 
Unidos, cuando hablan, por boca dé sus re; 
presentante», de apoyo mora!, no qulereyde­
cir que su simpatía sea de un platonismo 
neutral, saben que es preciso vencer al ene­
migo común, eñ un esfuerzo común también? 
Y le dan a Italia su dinero, su trabajo y sé 
sangre. .ás doblemente significativo que esta raip 
ficacíón de los principios Ideales en que ha 
basado el Presidente WUson su política p̂ * 
cifistá, haya resonado en el augusto escena| 
rl9 de Boma. Atentos a Infundir Ja descom 
fianza entre sus enemigos, nó hañ perdoiíadé 
medio los directores de la guerra pangerms- 
nista;: para atribuir a los aliados de la «Enr 
tente» mezquino» afanes de lucro, ajenos y
aun contrapuesto» al Ideal común. ^
Italia y Id» Estado» Unido» han sldOv m 
blanco preferido de tales artéras asechan­
zas. El interés de Italia, decían, es de todo 
 ̂ puntó contrario a la ambición Inglesa. Nor- 
I te América, aseguraban, no puede perseguir 
I sino una mayor preponderancia comercial,
! que le asegure la hegemonía en el Nuevo 
i Mundo y en los- mares del Extremo Oriento.
I Creyeron lo» austro-alerpanea que bastaba 
í lanzar sobré ía llanura véneta él peso de sus 
1 contlngénte», Ubres de -la amenaza rusa, pá- 
' ra que Italia renunciase a vivir su propia 
existencia, en aras deí momentáneo poderío
t&u4¿n»' ' 'Ma» el pueblo italiano, consciente úe lo» 
destinos que le marca una tradición rectUt- 
nea, sabe que no puede esperar la paz y la 
libertad, sino de lo» pueblos que de la nb^‘ 
tad y la democracia han hecho un culto. De 
aquí la sola llama en que arden alumbrando 
al mundo la civilización antigua de Roma y 
la moderna civilización americana, como ha 
dicho con frase escultórica el diputado ame- 
rlcáho La'guardla, capitán aviador, en. el 
mensaje c,on .que saludó a ja mucbedunmre 
romana qué áClaniába la bandéra estrellada 
de la Unión.
saher cofrespoader a la hidalguía, y la 
de pagar con ingratitudes las maes­
tras  ̂dé eordiáiidad.
Y lúsgO: un submarino de.grau por­
te y  úa hamllde hacoo de oomerdp... 
Híbía de infaadir vehamentes sospe­
chas de contrabando un barco neutral, 
y nú d así, un elonaenío poderoso de 
gperra tiene otros medios a su alcance 
para conminarle máa que la agresiói  ̂
repentina y el cañonazo como primera 
palabra. Sa la colisión da dos contan- 
djéíités, tal proceder podría íaostrarsa 
como una traición. No faé asi como 1̂  
antigua gallardía oaballeresca ‘ excla­
maba: «Tirad los primeros...» Más bien 
eüé áóto de ganar por la mano, hecho 
por ei más fuerte, abusando, a , ía veZ 
de Eú superioridad, podría tildarse, e i  
buena ley de guerra... de miedo...
Sí;la culpa, toda la culpa deesa 
ajgres'ón poco gallarda, es del submari­
no, que pudo ceroiorarsa de la legali­
dad en que estaba el barco de comercié 
antea de herirle. ' ¿ b
Y nosotros, en nombre dé la hidal^ 
guía, ultrajada y del valor guerreré 
desconocido, protestamos contra esté 
acto vandálico, que ha privado déla 
vida a ocho oonciudadanos nuestros y  
que nos ha dado él dolor de sumay 
otro atropello a los cincuenta, y uno dq 
análoga categoría espiritual que habia  ̂
mo8 recibido de Alemania.
Por todas estas tazones, solicitamos 
un gesto de noble dignidad nacional eq 
el Gobierno que hoy represeata a Es-
• »
INGRATOS É INHUMANOS.
Niievamente «e CTga«aton,!((« que con Ta 
defección rusa y la publicación de los docu­
mentos diplomáticos, por loa revolucionarios 
de Retrogrado creían descubiertos los móvi­
les- dé pura conquista, que según malévolas 
suposiciones han llevado a la guerra a los 
pueblos que luchan contra los Imperio» üen-
tr&lG8iLos Estados Unidos hanvuelto á dar un 
solemne mentís a quienes esperaban Jel Pue­
blo americano una nueva ayuda Industrial, 
que por muy grande que fuese, nunca podrá
cpn eptüaíasmp, el Embalá.doé de Norte-Artié- 
rlca m  Wdo Imá vez wátf %itérprete da la 
verdádéra grahdétá de-au patria. «Ko lucha­
mos, ha dicho, por conquistar territoriq«, 
luchamos por la libertad contra  ̂'SSíia" 
Luchaiúda contra el enemigo ds Italia, y 
contra todo» los que hacen un desierto y le
^̂ ISâ 'déclafaclóij é® dé lo? Estado?
Ha aqal ua,bs interesantes ooíneriía- 
rios y antecedentes, que repródaeitnos 
de nuestro estimado coléga .É/ i/úe/'a/,
de Madrid»
«Nsevamente hemos sentido eí dolor 
de la ofensa y el rubor da la dignidad 
ultrajada, Qtraĵ ySBZ nueatsp pabellón, 
prolongación doÜ suelo patrio, ha sido 
desconocido y hollado sin la ménor con­
sideración.. La inagotable rabia germa­
na, reñida con toda cortesía internacio­
nal y cpnvtqdo respqto al derecho de 
gentes, ha costado íá vida está vez a 
ocho oompat#óta?Ai^^ L^jasta-
mente sacrificados a úna soberbia de 
déspota, sus thanes piden justicia y. 
sanción. Si -ef Estado que- los cobija en 
vida no tiene entereza para demandar­
las, velando al mismo tiempo por que 
tales atropellos no se registren una vez 
má?, toda la ooncieüóía honrada ha de 
alzarse en indignación para .exootazy 
maldecir a los que d® tal moda desco­
nocen JoaJaezo?. d^Jla.Hamqüidad, „..
|e ,h a  yori^cadqla agresión, sin̂ ^̂  
vio aviso, contra un barco .que navega­
ba pacíficamente, sin quebrantar nin­
guna ley do guerra. Iba la tripulación 
ajena a toda sorpresa de esta índole, co­
me indiyidaos. qqe. sienten la conviq- 
dóa dé 'dvii; sn pleno dezecho* Y OR »
BILBAO 10
Ayer entró en este puerto el vapor 
«Claudio», de la Compañía Artigárrs- 
ga, con graves averías en la obr? 
muerta.
EL vapor «Claudio» traía cargamenA 
to de fosfatos para la Sóoiedad geciaral 
de Industria y  Gomeroío de BílDád.,
Zarpó de Tamla (Norte América), el 
día 16 de Noviembre. A la altura del 
oabo Fiüisterre apareció el Bubmaíinó 
nlsni^n «V» B. 8»j ds 1**800 íofeBiadaŝ  
Disparó un oañoñazo y el «Claudio» 
paró, izando ia bandera de inteligencia 
junto a la bandera española, qué iba 
arbolad».  ̂ ■ '
Mientras la tripulación procedía a 
arriar uu bote, ©1 submarino hiz3 un 
segundo disparo.
El capitán y dos marineros embar­
caron en el bote y se dirigieron al sub - 
marino, para presentar la documenta­
ción. Otro cañonazo contra el bote pro­
dujo en éste averías e hirió ál capitán 
en las piernas y a uno de los marine- 
ros.
Un cuarto cañonaz o atravesó Ja proa 
del barco, y ia tripulación, viéndose 
cañoneada impunemente, sé arrojó al 
inar, perecisndo ahogados ocho tripu* 
lantes.
Un quinto cañonazo destrozó la ma- 
qñinilla de cubierta. Ai sexto y sép­
timo cayeron, respectivamente, el bajo 
y el alto puente. Y todavía ©1 subma­
rino disparó otros varios cañonazos, 
produciendo nuevas averías.
Como las granadas eran incendiarias, 
provocaron un incendio a bordo.
La metralla alcanzó a algunos tri­
pulantes, que perecieron al arrojarse al 
mar. Tal fia tuvieron el segundo ma­
quinista, el ayudante de máquinas, Úíos 
pélerQH Y éUáti>9,éáénhéf0é| total, ocho,
nabe, da Muros, y Agnatiá Omart, de 
Elanchove, timoneles; B luardo Yega,. 
montañés; José Fresco, dé PQattevadca; 
Yananoio Z-abala, segunda maquiaiafcs, 
del Desierto Prandi<i; Jasé M^ría Oam- 
panaga, ayudan!:^, de Bilbao.
- Al poco tiempo de entrar ©1 «Oían- 
dio» en Bilbao, oiBapezaroa a soudir ía- 
millas do tripulautaB, desarrollándoss 
desgarradoras ascenaa.
Como aún no hace muchos días que 
perecieron otros cinco tripulantes,da 
otro barco cañoneado, el «Ala MgadI», j; 
ds Sota y Aznar, ga grande la indigna- j: 
oióa prodaoida jpor el bárbara torpe- j 
deamiento dal .«Oláudio.» i
Todo ©ato ha sido comprobado par j 
los relatos da loa tripulantes,  ̂a pesar | 
de lo cual las referencias ofioialeaho- I I chas por el Gobierno civil atdbuyea : 
el bombardeo a la huida doÍ barco, 
explicación absurda, porque los cañe- 
nazos dejaron marcadas haeilas on 1» ; 
proa, siendo, además, incomprensible 
que hnyera el barca ©atando la trípu- 
laoión en los botes de salvamento,
Pero la germaaoñUa tiene que ha- 
cor justificacionea, que roauUaa impo- ! 
sibles, ante la monstruosidad del aten­
tado.
P r o t e s t a  d e  la  c e s a  n a v ie r a  |
BILBAO 10.
El Qonsejo de la Compañía Baay so , 
réunió a las cuatro de ia tarde, para |, 
tratar dei cañoneo del «Claudio» acor- | 
dando dirigir al jefe del Gobierno la | 
siguiente protesta:  ̂  ̂ t, la I
«Ponemos «n conocimiento^ de V. H. I 
qué ia bandsra eép&ñola ha sido ultra- i 
jada núévamonta por un submarino ai®- ; 
mán, a 50 millas del oabo Finiaterre, 
díaparándo nueve cañonazos contra ©1 | 
«Claudia», causando la muerto de ocho j; 
tripúlantés e hiriecdo al capitán y 
otro; produjo ©1 cañoneo averías de i', 
consideración eael «Claudio». B>te sa­
lió de Piorida el 10 de Noviembre, 
por tanto, el capitán desconocía la nue­
ve zona de bloqueo decretada por el : 
Gobierno alemán. , .
Rogadlos a Y. E. formule al Gqbier- 
no alemán enérgica protesta, exigiendo '' 
adecuada indemnización para las fami- 
lias d© Iaa víctimas y el pago de los da- | 
ños y parjuoios sufridos ©n ©1 buque y | 
reparación al pabellón español»*
En el Gobierno civil
D ice  e l Gobes*nac§OE*
Anoche manifestó el Gobernador ci­
vil, señor Rodríguez de Rivas, a los re- 
poriers, que para mañana Lunes ha­
bían acordado ir a la huelga los obre­
ros dél muelle, por solidaridad con el 
gremio de carpinteros, que se halla 
desde hace varios días en dicho es­
tado. .
Irán a la huelga unos 2.500 trabaja­
dores, entro carreros, cargadores y des­
cargadores y la sociedad «Hércules»,
Añadió el señor Rodríguez, que ha­
bía ordenado se concentrara la guardia 
civil y estaba dispuesto a garantir la^ 
libertad del trabajo.
También nos dijo que hécho el in­
ventario de las existencias de gasolina, 
en nuestra provincia, aseendian a unos 
41.000 litros.
Según noticias que tenia de Madrlfl, 
las existencias que hay en España, 
durarán un meSj atendiendo única'̂
imA láMi
mente a los servieios públicos é indis­
pensables.
El vista de esta carestía de la gasoli­
na, i#  se facilitará para loa automévi- 
les particulares.
Bi señor «obernader estuve ayer 
tarde visitaade el Asilo de los Ange­
les, aeeHipafiado de don francisco Ma- 
s6, quien le explicé detaliadamesyte la 
iorma en que se détenvuelve dicbo es- 
tablecimiento.
También celebrd el señor Rodríguez 
de Rivas, una conferencia con el Dele­
gado Regio de primera Enseñanza/pa­
ra ver el medio de evitar el espectáeulo 
que presencié anteayer en los barrios, 
viendo tantos niños abandonados por 
las calles.
Propone la primera autoridad civil, 
enviar esos nifies, por primera vez, a 
las escuelas, y case de que so qui eran 
ir 8 ellas, a los que así hagan, se les ira- 
pondrán multas a loa respectivos pa­
dres.
Por último, mes dijo el señor Ro­
dríguez do Rivas, que había recibido 
varias visitas, entro ellas la del Inspec­
tor de Sanidad, don Juan Rosado, y la 
de ios sefioree, don Antonio de las Pe- 
fias y don Poliearpo Tejida, directivos 
de ia sociedad Círculo Mercantil.
J u n t a  d e  S u b e is te n G ia a
En el Gobierno civil nos facilitaron 
la siguiente nota oficiosa:
A las diez y  media y presidida por el 
sefior Gobernador den José Rodríguez 
Rivas, se reunió la Junta provincial de 
Subsistencias, asistiendo don José Bo­
nilla, delegado da Macieiida; don Enri­
que Mapelli, alcalde do ISíji^ital; don 
José Gareia Valdeeasas, presiÉéníe de 
la Audienela; don ^Miguel de Mérida, 
representante dél t o s e jo  províneial 
de Agricultura y  Ganadería; don Leo­
poldo Salas, ingeniero jefa del servktio 
ngronémieo, sefior Cuesta, jefe da Is -  
t&díitlca de la provincia; don José Cue­
vas, asesor de la Cámara de Comercio; 
den José Huella Sans, viee-presidente 
de la Cámara de Comereio y señor Ji­
ménez asesor ooüSUBiidor obrero.
Después de aprobada el acta de la 
Junta anterior,el .señor Mapelil da cuen­
ta de la rsuidn celebrada eon les pana­
dero y fabríeantes de harinas de esta 
capital los que, atendiendo a un rúekp 
personal suyo, aplazaren la subida dol 
pan hasta el próximo Lunes, rogando a 
la Junta de Subsistencias ie ramparase 
en les acuerdos que . dentro .do la Ley 
tomará para solucionar dicho asunto.
El señor dobernador eohtestá en 
nombre de la Junta que puede contar 
non dicho apoyo.
jii sefior alcalde manifiesta, que ha- 
ordenado una investigación en te­
das la& ^honas que existen en esta ca­
pital, para Tér las existencias de hari­
nas que hay y ¿T preeios que las ten­
gan Compradas, p¿í5a obligar a los due­
ños a que vendan con relacién a ellos 
y  no permitir que los que^tengan exis- 
f eneias vendan a más de céatimes el
kilo de pan.
El sefior Gobernador le ofrocié por 
si le necesitaba, perfional de vigilatiela 
y Seguridad para realizar dicha f  es- 
íiés.
El sefior alcalde también^aaifesté 
que precedía la incoaeión del expe­
diente de incautación, el cual, v i s  vez 
ferminade, le remitiria a le Junta^p^ara 
que pidiese a Madrid la correspondien­
te autorizaeién.
£1 Gobernador dice que ^para ase­
sorarse mejer sobre el asunto, kabía 
telegrafiado a distintos gobernadores 
civiles,pidiéndoles precios de pan,trigo 
y harinas.
Se da cuenta deim óñeio de la al­
caldía de Teba, maEifestaiid® que Ies 
tenedores de trigo de dicho término 
hablan puesto a sa disposición y para 
el abssíeeimisatQ del mismo la canti­
dad íiéeesarla hasta la próxima, 
y que habían preíestad© de la tasa por 
ccnsideraríá demasiado baja, dándose 
liGtuiá seguidamente del escriíó pre­
sentado per la comunfdad de Iábrs'|o- 
res de aquella loealMad, acordándose 
contestar que el acuerda de la íksa fué 
temad© de conformidad coa los iiifer- 
mes del vocal labrador designado por el 
Consejo de Agricultura y Ganadería, 
per el presidentf de ja Cámara efi^al 
Agrícola de la provincia y "él ingéhfero 
Jefe del Servicio Agrónomo,que son los 
técnicos en ia Junta de esta materia, 
^.dsmás de los señores asesores y voca­
les que la integran también.
Dlése lectura de un ciclo de esta Ai-
construyendo con lentitud di^prabllisima 
porque no se aumenta el p res^ esto  para 
eesteer «na amallaclCn dé la epra ceRsls- 
tente en «n ra«re de centenelda. .
Intre esos des trezes hay otro de >J01W* 
lómctresque para subastarle es «éÉesarlc 
rectificar las precios,perque no hay postoros 
posibles con les tipos présupuestádos.
En resumen; que eltlerepa pasa y lá carre­
tera «o se construye y los efermos sufren In­
mensas angustias para llegar a Xolóx
'El caco es verdaderamente estupendo.
Bu vista de lo que ocurre nes permitimos 
suplicar a V. B. se sirva dar las drdenes 
oportunas para que se remuévanlas díficúl*
y nécé^dad.
Quedamos de V. S  atentos s s a. b v 
Enrique Fetersea, Enrique Olrana, Laureano 
deLCastillo, Simón Castel, Joaquín Vado- 
lell, o|émentc Calvo, Antonio Villa Gérró, 
Julfe dleux, Miguel Prados, Juan Lavlgne, 
Lu^ fárceies, Eugenio Fuente i» _______
SERVieiO E8PC0IAL




Para nuestro eatliúldo amigo don Miguel 
Aj|gCl Állúsp Herniniez, active empleado 
eashiÉáies de José élvarez Fonseca, 
Mhtfio pt^lia la maii'o dé ia bella seflerita 
f  arellna Sénchez.
La boda se celebrará en el próximo mes 
de Marzt.
Han venido de MellUa, el capitán de Inge­
nieros, don Josá María Acesta; el mayor de 
Intendencia, don Tícente Tourné; e! secreta- 
rlbjudlícl^l, ión Ernesto Medina; y  púestip
¡jefjfio amigo, él comerclâ ^̂ ^̂  de aqiIléfjHl
?pata, fien dbsé Mahtera y su bella es.
S O C IE D A D  F IL A R M O N IC A
fEI i t ia p t lp i*  d e  A r m e n la
Podrá calcularse el námero enermé fie 
víctimas causadas per la demluUclAn turco 
germana en el Asia Menor, cen sólo leer la 
lisia siguiente de Ármenles qué, segfin el 
écimlté Armenlo do Séfía, han sido deporta­
dos en éiasa durante los alRos 1814 y IDIi y, 
ceipe censecu encía de esta dépertaelón, ase- 
sinades, desaparecidos e  cenvertldés per la 
fu^zé al Islatelsint.
Ciudades dsnde se Numerje fie 
realisé la deportaeión senas depeftaias.
Sámídt. . . . . .
Armach....................
Breússe . . . ^  .
Bandirma. . t, . v
Cesárea . . . . . 
Slyas . . . . . .
Báoee. . . . . « 
Amasia. . • . .
fhabünr, Karablsar.
; : :
■rzeroúm. . . . .
Briza. , ,
Balbourt. . . . .  
Fareu* . . . .  > 
Tcrfijan . , . . . 
Kenishick. . . . .
Ebárpent. . . . .
Kélal . .. . . . . 
Schert. . . . . .  
Blarbékfr. . . . .
Ighln. . . . i . 
Aragbhlr. . . . .
Haleb. . . . . . 
Sts-Hadjan . . . .
Eelteum. . . . .
Divrik. . . .  < . 





























Segán dice Joany Brieaud en su feílate «La 
Arménlá que cgénlza», lOs gérmano-tUraes 
emplean tireú medies distintos para efitemiil- 
fjnar a los armenios: la abjuración, la deper- 
taclón en masa y la matanza. Per el primer# 
han censagulde ceavartir per la fuarza al 
álslamleñte (que ui siquiara se han prao'bupa- 
de lés álemanas de que fuera fil cflstfanlsme 
y rauehe menos al eatollclsm») más da 209¿d|SO 
ármenles. BI ndiaero de deportades pasa fie 
un millón, de les cuales ne ha llegad# al pun­
to dé deótihe ni una tercérá parte.
Las nátanzas eenstUuyéron une páglea 
verdaderamente terrible. Ceiublscdesdeun- 
teman# y ejecutadas frlameete, seérdenahan 
a veces per teléfeno dielende: «L#s eenve- 
yes dé depertades deban ser fifeumadesy 
distrufdas las eiudafies, eeme medida de hi­
giene.»
lies cónsules emerltanes de Khfrpent y 
Treulsenda reflereu que jes eenyeyús llqga
han mermadjsimes. pues (íuránts la travesía, 
crea fusflades les herñhrts y vendidas mu­
chas majéres 7  niaes.
Ébrre en beca de . les alemanas del Asia 
Mener una especia de jeforlsme que explica 
estes bái bares predseltiilcatos. «Suaates 
más muértos, manes eúemliss.» T tal mafia 
ee banfiádo lee Imperiales en peuer en práe> 
tica esta iihttmaea 'máxima, que a eptas f#. 
chas puede eonsideira.rse desapafeelde el Ja- 
borles# pueble armenlé y desaparecidas tem­
blón, en preveebe de Alemabla, su próspero 




cafóla sobre la elevación del pfééió de 
ae a partir d
seíuai.
carn   ti  el Miércoles }9 del
^obre esto' «í «eñor^MapelIi da emen­
ta de jas gestíeMe*." ««eviene realizan­
do eon los tablajeros, ,fBhcitendo una 
Ofientaeión de la Junta, la qué 
ma de los antecedentes que sobré 
materia obran en la misma y que sir­
vieron dé norma para autorizar la su­
bida de diohe artículo que se hizo en 
los meses de Ajbril y Mayo pasados.
Después de tratados otros asuntés de 
escaso interés, se levanté la sesión.
, hn el ff'eh 'fié fá mifiána párlfereh pe ra 
''Midcitff ^ iiS b r, "don ' Jó8é 
esr«Í9 Ouetrero, dehiltieurdb de hi BeVay 
don Francisee Jimónes Platero.
A praHBd»,. eí jiwpeqjor ,dá.
'BerjaMn eiqrsíarío de lartalsmu
térpérBclónj'iiéii Jocó Alba 
B<) d  tren d<si medié día, íhgó de-87e#?d, 




El próximo día 18, a las nueve de la 
noche, se celebrará en los salones de la 
filarmónica ún interesante concierto, 
G|ón arreglo al siguiente programa; 
PRIMERA RARTE 
Enryanthc. pvertura Weber 
para sexteto . . .
Intermedio de la ópe­
ra «Goyescas». . . Granados 
Para sexteto
Transeripeión fie don Luis López 
-3. Largo religíoBO, pa­
ra  instrumentes de 
enorda • . . . .  Haendel 
Sefiores prefesoros y  alumnos, bajo la 
dirección fiel Br. Pérez ¿unzarren.
4. ©os valses románti- 
 ̂ eos, paró do8|>ianos
a cuatre manos. . Chabrier 
Sras. de Belgado de Mesa
y Torras de Giménez 
^ G G ^ P A  PARXJS 
Preludio . . . .  Chopia
Bstuaio oe concrerto. Liszt 
Rapsodia holgara n.*
X I . ....................... »
Para piano; Srta. Maria Luisa Soriano 
TERCimA PARTE 
Serénáde Toscane. . Fauré 
Mkdrigal i . . , . R  Villar 
£1 Majo discreto (To­
nadilla) . . . .  ^
J ’ai pJenré oa r6ve. 
jMélédia . . . . . Hüe 
jpai a canto. Sira. de Segura 
Scherzo,para sexteto. Marqués. 
JSe supliea al público no entre ni sal­
ga duránto la ejéobción de las obras.
El LlavlD A R R IB E R E  Y F A S O V A I.k h l i r b u o n o f Á S .teéi il psr inaj«r j iiur
m a m a  T m n  - -  ■
de ei^aa , herramiantus, aceres, olmjiaa de lóno y latón, a'ambr^, esteAoa,
ormUeria, elavawia, «ementes, eip. «t».
L a  M e t a lá r g t a a  # .  a . -  éSáSagm
En el negociado correspondiente de este 
gobierno civil se recibieron ayer leí partoi 
de accidentes del trabajo sufridos per los 
obreros siguientes:
José Sánchez del Nido, Manuel Bermejo 
Ruíz, Antonio Autánez Roldán, Joaquín 
Camargo Merediá y Juan Pendén Torre 
grosa.
Oonsiraeelonefi metíiieaá. Fuentes fijos y gkatorios. Armaduras de todas el «̂»u. Oepósltee 
aeeitM. MaterüÁfijo y. móvil para Ferrocarriles, Oontratistas y minas. Fnadioíón de bronce 
3elñ«rréenpieuainbMK580Clkib>graaaos4e peso. Taller mao&moo para toda elat̂ e de traba- 
I. tner^y Merc^ ^
a|&laga.—Fábriea. Fáaeo de los Tüos. éu. l̂Éhierbs-
.rio,. Mar^umiei 1,
8 £  c o m m ñ  HIERRO rUROHIO VHEiO
EL CANDADO
Bn el vapor correo de Melilla «A. Láza­
ro», llegaron ayer a Málaga los siguientes 
viajeros:
Don Rafael del Rosal, don llerculano 
Velaye, don Juan flores, don Julio López, 
don Felipe Ramos, don Eduardo Sánehee, 
don Rafael Casablanca, don Jaime Cator- 
ber,don Crescendo Páez, don Manuel Bel- 
\ gado, don Vicente Barranco, don José 
■ Frens, don Antonio Rodríguez, don Fran- 
I cisco Fabián, don Abelardo de la Fuente,
Almmoenea film F eir« tM vla  a l pop mayÁtr y  iGé
~ D  B i­
dón Bernardo Escaño, don José Caparrós, 
don Enrique Sáncheẑ  fioh Rafael Luque, 









La vanidad fiel programa y la valía 
de loe elementos preféslosAles y afieio-
vaadoo quo tíonea «l^ncargo Ae imtor- 
pretarlo, permitea asegurar ux nuevo 
éxito artístico a la jirimera de núes- 
tras oatidades musicftlos.
A|^as de Morataliz
l iB i f l I l^ P
p a p a  é l
a é t in ia g * ’-
L a x a n té s .
H a d lac tilv aa»
InfafiG lé
J U L I O  G O U X
Calle Juan Qémez garcía (antes Especería) y Marceante 
G G lefao G ló iii SBpiBGafnientPp T h e r m o a
\ El Viernes 28 dcl presente mes tendrá 
1 lugar en el salón de sesiones del Ayunta- 
 ̂ miento de Málaga, el sorteo para la anmr- 
tiZaciÓn de 5? obligációnes ae jas emiÓfias 
pér dichá corporaéién bn IQlt, para la 
conversión del empréstito del Parque.
J O Y E M t A  Y  P L A T E R Í A
Flaa» de la Ooufitituaíóut núm. 1. Mftfqúéa 3e la Paniega, núm. 1 y 8- — MALAGA 
en Málaga, éonstruye en plati-No es preciso re<rámr gl extranjero. Bk>*u Oqsa» 53^ « , - ^
DO, oro de 18 quilates y plata, toda clase de foyaa, desae la más Bénoiila hasta la dq oon- 
feceló»UBá«eraaexRAa yvmo}eÁll  ̂  ̂  ̂ í /
Esta Casa tiene eopíesa variedad de objetos ariistioes para oapinoho y rvg^o; BU|
elegantes íH9araá#r,ei sen peiTuanente Bxpdifiei(|to de los teabajoB qfi|B hace.
' Esta ÓasAeftÓee, venti^«Mí¿ióhtébarq lo» oompradorés, las' tnéjoíes maroM ' en'W 
kamo l e  Rélójéría, garantiauudo «oda .eea^stura, por difíoües que sea, en ídojes de 
MARGA, repetíemnes, cronómetros y osentferrios.
El Ayuntamiento de Almogfa saca ppt- 
blica subasta el arriendo de los arbitrio^ 
Puestos Públicos, en ISO pesetas y el de 
Matadero, en 800.
El de Humilladero, el de Puestos Fáblí- 
ces en 250 pesetas y el de Degñello dq 
reses, en 1.000.
El de Valle de Abdalajfs, el de Matadero, 
en 400 pesetas y el de Pesas y Medidas, 
en 2.000,
l e v e  F i a  d e  H U R IL .I .D  K e F ü i f  H É ti y  O*.
■«BHiiiéo fio !■ PeMpiloB«i i w f" ~  Plana fia la Conaflluolófiii í.
M Á L A G A  -  —
Para oir reclamaciones, se encusntrafii 
expuestos al público, per el tiempo qué 
determina la ley:
En el Ayuntamiento de Málaga, eí pro­
yecto de presupuesto ordinario para 1918.
En el de Valle de Abdalajis, el repartÓ 
vecinal de consúmós para el mismo’fiño.
En el de Viilanueva de Tapia, la matrícu­
la industrial para el próximo año.
Carrillo y
— ^ R H A M A I I A  -  -
Abonos y ptíiaerns) materias.—̂Sapwdbsl̂ te de cal I8i90 jpara la prótdmn fiembtii, 
fon garantía dé ñ^úeza.
llopémHo Gin «lAIasíM C allo  dG
PaPfiJaffopmes y ppooios, filrlalpseo
Ló adminis'radón de Rentas Arrendqdicui 
cita a Rafael Ortíz, para celtbrir J usÍb 
Administrativa. : -
El juez de Marina de la Comqnfiái 
Estepona, a los que se considlerqn 
.de una caja, contenLCíTde té, ápafeci 
aquellas playas.
El de instrucción del distrito dq Ifi Ala­
meda a don Vidal López Serráne, ^rocé- 
sado por infracción de la ley electoral.
A L H Ó H D i a n  1 2  y  i q .  ^  a R A R A o n
BBSBWW
Ü V IS O
Los poseedores de parñclpaeiones cn̂ el 
número 27.624 del sorteo dé Navidad, "Cu­
yos recibos están firmados por José Ruis 
M. deberán presentarse en casa de este di- 
fior a in  de recoger el dinero, pues a san­
sa de una equivocación de número, se 
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don Enrfqae Rivera Pan» y
el
erbanquéfe, don Lope Mereu.
De Córdoba, fion Félix Pérez Montent.
De Alora, den Pedí» yila.  ̂i 
En el có.aéo ¿^uerél, ÍÍMÓ^e Madrid, 
isti ps'fldo ‘Ernéste^Sííliís.
Be Sevilla, dea Manuel MacíaV̂  ̂s’fifiáVa. 
®® San^f í̂ftfindo, ehalferez'da náviíd, don B^lque .̂ do le támara. ,
e‘Jerez,'don lesús Róbfés y fion#efiró
a é s m
Gestión plausible
La Gáiaara de la P.rapledad ha dUfgfdo la 
sfgHianta tarta «1 ministre de Femante:
«Bxeme. 8r. Bea Nleeto Alealá ZlaÉcra, 
Ministre de FeinanSe.
Muy sefier nuestro de la mayor eensfdera- 
eión:
Ta para tros aflea que se Inició la eonstrue- 
elón de ana carroterra entre fiela y Tolóx a 
fila de facilitar el aeeese al fqthése estable* 
^Imysto de aguas uzeadas que existe aerea 
del átiime punte, al que acuden nuraeresos 
enfermes, que sufren modestias infinitas per 
el pósime estado de las veredas que eónáu- 
cen a dlehe lugar.
Be sabastó el freza que arranca de 0oln y 
hasta bey rcsuUa Inátil e«a diligencia porque 
no se ha cencedlde ja pequefia suma de 7é0 u 
800 pesetas que son precisas para, ábutfiér 
la sxprepiaeiéa ferzesa, caso verdaferámén- 
ta Insólito, toda vez quo per una fustesa es­
tá detenida ja aedéa técnica.
V El trozo qqp awflRW de Tológ se esíÁ
ÍÍíe^0áf cefoíi«, iíbh Félix Arnbl yUefíora.
De Oódíz, él tenlsnts dé híefurfdad. don 
José Cebos y familia. ' f ^
Da Puentofienll, ddn^wnardlno Rublo.
El Círculo Malagusfio-ebsequlará asta tar­
da, á las cinco y media, con «n te a eus se- 
e1es.'
Ágradeeemos le atenta Invltaelóh que 
niés rfiplblde.
C ok-antracitasé^  -
^  DOmcILK)
Exlstontojucia
C3^¿íhr« • * * • • •
IngrefiaáojFor .aaiWlMos en 
los farolpa del alumbrado 
públieo - • • • * •
liem  por degílallo en el 
Mutadero de Teatinos. . 
Idem Mereados y -puestqh 
públicos, del día dú
Bisiembra • . • • -
Idem por qebraey yaoas de 
leehe el día 13 • . • • 
Idem por espoetáculoa » 
Ro* defigaollo en olM.ata- 
üerodél'falo.: •, » • •. 
^Eer dógÉello en .xl «l^tado- 
ro Gentral. . v • •: •
fo r  carnea ; . .. » *
# o r Óomon terios (coíiiontr) 
IJone aves de co rra l. . •
P op peaeudo, , , . . ,
Ideba úárr4Mi<Í&oiiî Óli y
Tiompét técanges diíilA* 
^ lá tu a le a  . . « » •
Jdfwaá'fiédqfas perso®aIó8 •
. í^ fte 'F^teo teó , 'f »
•jdóiñ ébtiriu«j«q , . . • 
Ifiet» ea rt^  {*«iaí8P0s y  ba-
' " t o a s v - -  ^ ' ''■
IJem ^qftihnátó i . ; -
I iofiá Iá%úilinátb^(réBuilia») > 
Abisloóimiéiito fié
29.2731©
der el p«n u 50 6óuj:imefi, y uómo se­
gún iDéenraíes que has^a iB :Alwldia Jie- 
gao, diohos indqetrialea poseen Afia
Gofa do IWAIaaG
Se ba puesto a la venta, al precio de 20 
céntimos, un curioso librito titqladq «Qu^f
A- 'i Málaga»,que contienq indicaciones muy k/exiatenmas de irariim aj preem qtno an- . ¿tügg « además el plano de Málaga.
éeiMórmenté >tenia fiiího: arucnlp, por |  _ 1






pan, seria injastiñCftd.A, ha prdolado 
al comandante de Ja guardia munloi- 
^ 1 , qué con íaa.rzziiaa«s ár(áan^q'|;iro 
UQu .visita deinapaoeiéin a ifts.tahaiqas 
a fin de comprobar úi un pealídafi, # e- 
neñ diohfis exíateneias^ y  en \oaa« lañr- 
juatlvo, tomat medidap.onérgio^^
DI señor Mapelli, paes, mo <coóa vfie 
geatiqziar oa .este KnJidOt la solución 
do tan magno problema, siendo su jJro- 
pósito agotar tod^  'Ios 7eour8.0s fie. que
El Sindicato Agrícola del Quadalhorce 
celebrará junta general el día 89 del acjqaj 
en la junta de Obras del PantatlQ det Cho-, 
rro,
Ei Martes próximo, a las tres de la tarde, 
celebrará sesión la Diputación provincial.
En la «Oaceta» llegada ayv a Málaga se 
dispone que el actual personal temporero, 
no eventual, del Catastro que cesa en el 
desempeño de sus puestos cuanfié tónea 
posesiófl los auxllíáres éea incluido cutre
m '2 2
2M 17S
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JSloeJlar Jjfiqpelli so^ropoue pedir en 1
el ^pp idp jl,lpq
dirigirse al Oomisario Gehoral do 
AÍMsteoimiento, para que por ^íoba 
autoridad se consiga la autoriziolóa 
aéqesam  para la inqautación fie las 
AXÍStqnqlae fie trigo -qúe hayaalmaóo- 
pado ea pata óU|pitaJ.
. ' Oorftosiíé
íEU señor pelegado de SaejenÚa es  ̂
iavn ayer en «1 despaoho de la Aloal- 
úk  a eumplimeatar al qe&or Mapelli, 
agrafieelendp óftela atonciós-
real orden de 20 fie Gctubre
A don francisco Rodríguez, propietario 
del «Hotel Cataluña» le han correspondí- 
dolos tres décimos, que para «1 sorteo de 
Navidad,rifaban los dependientes delGalóq 




R o á r í g a a z  í
Úláméitd - - Ttíéfitño hám. é 4
ĵE í  L t a v o P ú ,
.5 ? 817f S . W ! 2% *
Depásite; Conáe de Aranda 10 j  J2
. ^(Biitos JábonéP ó)
Lt eeñera deíía Mereéfes^ Sttárez -Rétíz. 
espéea de 'Hireetíe apre amlá^ den 
Adolfe Clemente Oazerle, ha dado a luz con 
tafia f e l i c i d a d : n i ñ ó v  
f  0r bn graté suceee fie famlúii fiamos a
diehés eeñóréfi nnestra ^nhérábitéúa.
Bn la tarda de ayer fué eondneide el ce­
menterio de Sen Miguel el cadáver déla res- 
pétabie y distinfdida Señera délia fórleta 
Ttebeul de OiBeián, viéndose el atto muy 
eencurrlde.
. A sn fiaseesselada familia damas nuestro 
hissine tatiy sihtído.
Para presentarse a las próximas epeslelo*
hade
Opmp¿ñÍa‘del G&c% . y > 
Miteriar síhitfirló dó íá ca­
sa fie vóéorfo fio JBtüto
.
Ohlhiié l'srmaeédtioo póc 
.«Ütéitta de mefiioinas . v 






^Otál fiq lo pagaSo . . 




lié* a geémetras del Cáfásíre, han márc___
e'Madrld.léBestadiesés jóvenes, fidn'Eutiglo 
Oarrera Torlblo yfión Emilio farrera Fort. 
Macha suerte les deseamos.
Se encuentra restabíeeldo de la délencla 
que le equejeba, nuestro querido y respeta­
ble amigó, den Adelfo Alvarez Armendarlz. 
Mucho lo celebramos.
Nuestrofilstlagulde y particular amigó fiea 
Josfi MidetgOyRspíidora, de pete
D i
f  lÉb >0fi|U8 4
«a G oigsp 
Gioiró 
fieiáf»-
GBifkMkh 1 ^  q ira ü a
GdidiiiStoGtfeeÉE» más
l l p É f
, . . . . . . GI.Í47GI
H áolga
/|áaÍLaiía, a láh tires déla tardó, ha 
oítado el séÉór Mñpél1i.,é i l  despacho 
fie la Aloaifila,^» ios patrones fiel ranao 
fie ea^piíderia, a fia dd‘eBiontrar pna 
íófiltila fie arreglo qué pt>ir|;a término 
a la hqqlga .planteafia /por ios dRéiáleg 
fio fiieho groeeio.
' D ióv in io lg a
Los Carróroé han anuaeiado al señor 
M»p(^i, fBO el T^qxés |ir^6xiiao ae de* 
elarfirán enTihue^ eB ejgiio de soliejaF 
ridafi húéia sfis ecrapaflerós loa del 
l^femio de carplhtfiria, si fiétbSreW^  ̂
BÚaufiparA fiíeho día en su átü^ufi.
.EI'm i i
Éñ Vfeta do i;úo ól Lunes fiá ho- 
luaL er^ira oí phnio:que leq panais|os 
QouDofiieroii al sefior MspoRFpw» fsu-
GJHI
Oeeliui y HenTamlentas de todas fm kyéraesr qi pábUee «o» >reetos «ay  
VfBtej9B9P> qe tenfiéoLotes de Baleirta í e M  
ña fié véséias 8‘40 a 8, S<?5, 4'60,1*^, XO'88, 
lu‘90 y 12‘75 en afielante baets D9<
ÜP haee ap honit# regale a todo oliente que
Oaíiíoida infalible: enraoión radieal fió ealloi, 
fijos degaUÓs y fimóza 
De venta en droguerías y tiendas de qoleeSa. 
Bi rey-de los eaUieidas «rBálsamo OmatM». 
Ferretma de «BI Llavwo».—B. Fernando Be-
OÉI ■NÉÉÉMMRtjpMiHrijsaB
O I G l U M B i l g
Luna creciente .el 81 a las 6-7 
W ,  üMé f-íl lúHieié 448
BemanafiO 
Bantos de hoy.
Santos dq mañqna.— 
jfublléó para hoy.—En 
Para manána.:—f  dem.
Domingo 
Ban Ealentín.
t in Orada de Baña.a» n fiuan.
f iH iÉ « U n  H é to a r t f ló g lo a
i M  llá«>fl«pitb d e  H á l a e a
^ O^tervBclonet tornadas q las ocho fie la tna- 
fibiái, él fita IS de Dlciéfiibre de I8l7:
Miara barométrica riéduólda 'á O. 1697• 
M á i^  fiel fila aaterlér, 7§‘4,
Mfalma del mismo: día,. 7fi.
fMrecddRfierfiléiitoíSf.O. 
Anrwiómetréi~E. m. ea>84'tom 
Bftefio fiel délo, cesl fiespejado.
* 1 mar, Uana.
Dejad de administrar Aceite de hf|^de 
de bacalao, que Iv' enfermes y les piñ^| 
abspryen siempre con repugh.qhci4 y 
les fatiga porque lio lo digiéréh; Reempla­
zadlo por"̂  el VINO DE GIRARD, que se 
encuentra en tedas las buenas farmacias, 
agradable al paladar, más activo, iaeiiita la 
formación de los huesos on los niños da 
crecimiento delicado, estimula, el apetito, 
activa la fagocitesis. El mejor ténioq. xqr^ 
las convalecencias,, cu Ig ifigmja) ex íâ  w- 
jiprouloais, en les reü'mahsnioi. Exíjááe la 
«arca. A. GJRAR¿. parís.
El pasage lio Órionto
Ca/é económico y  tienda ds-viM^i 
de Enrique Eunmán 
El dueño de este establecimiento,iittíafio 
en el pasage de Alvarez, pone ex eenocl- 
miento del público ,que ha introducido 
importantes mejoras en 4o que respeeto al 
servicio,. ,, ,
Se expenderán jüebídas fie aerVaJ^das 
«arcas y cenas ecóriéraicas.
Cura el éstóraagó e ifttéstlnós d 
Estomacal de Saiz de CarloA
Elixir
8 a oomppan
harrilqs usados de una y dos arrobái. 
esta Admihistración informarán.
^Gofiaílo d o  .5 0  .p ieée té^ . ..S
Teniendo, noticia fie que én tarié'a ílta- 
blecimientós dé esta población se vende 
un agua que llaman dentífricaT en .ga,ntida- 
des de uno y des reales diciendo quefis Li­
cor fiel fore, fy constituyendo eate,: hecho 
uiíá defraudación, qúe en caso Ocfiri^de eii ; 
Bilbao, castigó el Tribunal Supremo, a fleí 
de poder •perseguir á qüléh tal haga, ss 
hace saber al pWüHeef Iqué la Casa'Orive 
entregará 60 pe.^jas a quien jm^fiqus 
que en ulgún estábleeimiqnto fie esta jQju«: 
fiad se céntetc está defraufisción,
. S E S a a iT N S
L é  qüe io d a  debe sü^ér d n tts  dé M
trimenlp. ' , .
Hermesi libro fió3li p á |! ik  8 ^ ^  
hados, se les enviará por eorróo «Értí 
di, tnaiífiando 3 pesetas en séflei ó 
^ ^ l * —‘Antonio García, Coñóhasr éé
füL IH IIM IM a S
eioN
M  i p « ^ Í B  m  i¡lt§- - jr lS r  j P  A  I segur» de la Íd|̂ li%d de. les que 
m L J ^ m  n # i n « # & n  W  |  oolabvran canmigo; m|iM|nsa|iÍidad
^^-1917. 
Intento il«i ffina
Lisbsa.-^Ei traasporte ing’és dónde 
se habían refugUió tarios |iol|t|€os de 
la aateflor'íittUlGifü,^ m í^ m
las bocas dgl Taló, ^Ifiqdo csii®ii,ê d|î  
por las baterías d© tierra,y obligándole 
a volver. . .
P M v m m A S
P r o p a g a n d a  n i l i l e t o
Sevil!a.<«^Haa Uej'ado ios señorée 
Alba, llíy^s, Ari^Ms<^ Qts-
tón y Maris, Heguftcas, 6abi!anes, con> 
de Binardelll y otros.
Esperábanles la del Ateneo
y ie plana maybr dei .’p^itíd^ liberal 
local. \
El Salón Llorens aparéela completa* 
menté lleno.
'^En el estrado estaba la d iréeti^del 
Ateneo.
Al e«tf|r eá d  loeat e| 8 ||» r  AI Ĵ» 
estalla uiia óváiíih :iñ í|íddett
Eaijiieaa el señor A<ba diciendo que  ̂
hablará eóB siMberidad, ya d|ué no éio* 
cuentemente.
.Exjdiea fu gestión bl frente del mi* 
nisterio de Hacienda:, señ^alando cuanto 
puede réalkarse en ios Momehtds jto- 
tuátés, háitendb réfléXióhes sob^élós
provectos qúe''pód.daB és'fiÉúTei: lá á¿* 
tividad naclonaié
Luego éniltiierá las iideiativeB nue
I uwisu iMii i;wu {'v, ,;^pfnsaoHiaaa
I ante el rey y ante la nacÍM, es mía áai- 
camen^.» ' ¿ \  'V;' ^
. É n  p n i s é ^  ..
£1 ministro de Hacienda cumplimen* 
tó a los reyes y les presentó a su se  ̂
flora. ^
.  ̂é l*  >
El ministro da la gobernaeién recibió 
a los periodistas, comunicándoles que
al comunicársele U fuerte  de don Qu* 
mer||tM|ó dé Azcárate, pidiendo al se* 
flor g.ai^ía Prieto detalles dél entierro 
y situación en que queda la familia del
la guardia civil habla detenido en La* 
guardia a des reclusos fugados del ps- 
* # 4 «  peaña. - 
Nos faciiitó^^ vizjí^nde 
1% una nQjta, ê  ̂ lá qqe agradsee los 
etógios que ayer le tribnté el marqués 
de Ahucemas^ en dimitir
eua1140 .se qóllMuyáa ipi nue Va% C^r- 
tes  ̂al pár qae tei% a al seílói ̂ r e l a  
Prieto su iacéqdTcional adhesión y 
amistad.
G u m p l í i a i l p n to
Ha cúfflptimentado al rey la dircetiva 
dé la Aséáíacíóo dé lri|eüierog eivileé. 
para olteeérle la présideñeia bénoratia 
dé dicbl entidad, aceptóndela el mO’ 
narea.-':.l''''^'^.'t:'^ ■
;Ca«a^ión teelbl^ don Alfonso, la yisf-, 
ta Éé los áéflores don Manuel dé la 
Oulvé-y ftodrigunz Marín:, para en tré- 
^le-éi'vHbrtl -«lllé e1 'Sf^ér:-
de ]á dltevl y qné pf^ Ro*̂
driguez M»rín, tituíado < Si alma dp 
tícrvántéaSf/ que éstá dédicádó ál^rcy.
nos sectores idel Congreso,lespecteí 
menté desde odüéltóiidc tokabaisletíi 
fÓ él ¿é90t Téntdro, 'párlílzá^O 1a 
ebj;a derré|ut|;imi,eBt© dé la JHa|l|pda.
Por iítimo, ylrécogipadó^l^^ 
faéS dé Óámbó' acerca del ém^féSt|to 
^itepl^ptóó^dlcé qpb’es^i!mi8iiíd!l^r 
éádó por él éehIdréHciánté darante la 
última etapa que estuvo en el ministe­
rio de Hécíetida.
El otedér fué óva^onadWmo alipíT 
miiiár, rééWéhdp n i ^ p s  “félléflscíp*
m9r - : V -o s  mMomm
tar que se
m en te ;::I i. ' .  ̂ "i r̂.
•
,Ei de W  publicaV una
disposición ordenando a los.nespaildles' 
Observen la'más éxtrida neuihaUdéd 
en él huevo ̂ a ^ s  helli» sai;í;idó éhiré 
Ajbt^ay los ESiádos^W : '
. j l g  '̂
Por el domiciiie de don ©umeriíñ^o 
de Azcárate han desfilado numerosísj< 
mah péréqnhHMáe^ pplUicas y
Madrid
S a t o  y  L a  G i é r v á
Un periódico dice, ácogióadolo cótñé 
rumor, que el día 13 del actual escribió 
^  \8é4íor: ‘©átevuim'' ípaifte "A'í ^
festándote"qué tSS tM set'éáab tértííé  
se encuentran ahora más unidos que 
hunca, poqsíóeraban peligroso disolver 
las Cortes en las aetualés eireunstaa* 
.das.
También dice éL mismo diario, que 
el Miércoles pasado VijÉitó al jafe de los 
conservadores ^:|nÍb|stro 4© la ©uerra, 
para exponeiíém canyenieneia de He* 
gár a la dMlücfón déí partfUBento, y 
anunciánddle,:dé;^á80, qué^erlan res­
petados lés éáhdidatps conservadores, 
insistiandb el señor Báto’én loa psiigros 
qué a su )ñido representaban fas «leo- 
edones.
Entonces parece qus el señor La 
Cierva indicó a dén Eduardo la posibi­
lidad de que él presidiese un nuevo 
Qoblerito, préguntándole que si podía 
éoiitár cob él, a^emo y colaboraclén de 
lo's conservadores, contestando el se* 
flor Dato: ^
«Los coésérvaliores fio tienen más
Íue un itfé, que koy.yo.Jí.9  g ú o  lííi© |i J ^ 8 i d © i i t 9
Ei marqués de Alliueemas, hablando 
con los periodistas; |dijo que había des- 
pehado con el rey, iqipetilaqqlo a la 
mma él decreto nombrando al señor 
Cobián iscal,d|ii^Tt4bqBáli|!)premo, 
Después dijorél rPfí^defite que 
bia estqdd en él dqmídiio jdd sefliu' 
Azcárato, dando é! pitemc i  D familia 
doliente.
|1  señor Garplj Prieto dedicó un 
eumpiido elogio al ñaado, añadiendo 
que el ©obierat asistiriq a su sepelio, 
el cusí tea4rá lugar a las dos y media 
te  la tarde de mañana.
El jefe del Ootlérho ̂ areola 4é HOt|* 
tías interesantes que fobmaiearROs.
! Anunció que a lás cinco de esta tar­
de recihiria la visita del embajador 
jírancés.
Después aludió a la carta que pubU* 
da un periódico de la Corte, ocupándo­
se de la misiva dirigida por el señor
' ^l.rey cnvl^ p  Séei«Í8Tió pafa que 
en snnptíblé ;diesó4 l p '8 ;
milla deí Éaádo.
,El cntlerto.se verificará mañana, dán-., 
doselé sepúltufa en el cementerio civil.
; -  - ■ N©: l i a ' . l s s g t í r ,;
Él Tribuhat kupfétno l a  dictado aúfó" 
de «no ha lagar», en la solicitud de 
autorizaeién de las Cortes para preee- 
sar al diputado por Málaga, señor ^ *  
raez Ohaí?:, por un artículo que púbiieó 
El. PotoiAR en Agosto último y qué 
-denunció el fiséal de la Audiencia do 
Málaga;
M itin  v itfe a la
El señor ©ómez @haix, representan* 
do/| ! p  vitiéuíteres de Málágá y Moa- 
ül^, p ie  esta áoehe para Alcázar de 
Sa'n-^uán, dondo asistirá a un mitin 
que da dicha agrupación.
lin n le ré ñ o É a
ú ñ  B ^ r g a s n f n
Etseñor íe rp ra in  dará el próximo 
Series una «onferéncia en-bl Afente, ŷ | 
eil ellairatará de asuntos dé plpitánta: 
aétealLdad, sobre todo d© latetuaclói^ 
ce lias Juntas de defens», y del dlscuri© 
prohtittíado por el ministro de la ©ue* 
rrá en Valládolid.
]pi ilustre exmiñistro conservador 
precísari en éu discurso qne so refleja 
la oplnlóp do\dicho partido, sino ia su­
ya prega;
9e anuncia que en dioho discurso 
habrá abundaacia de notas agudas.
p o líl ié n  ,
jP py  .almorzares juntos los señores 
liato, Qoaaáié* Besada, ̂ Sánchez Oue?̂  
rra y Btrgamín, y después estuvieron 
oonfereaeiando.
E8 p© oi© :dssifi»gtida 
Intimos del señor Dato áegaban ro­
tundamente veracidad al articulo publi- 
eado por un periódico! acerca de qne 
aquél haya dirigido cierta «arta al rey 
sobre el decreto de disolución de las 
Cortes.
g«nil© loii8Í a ____
Ésta tarde han sido muchas las 
sonaUdades que han
m a s  e n f e r m e r a s
Esta tarde presidió la reina doña 
Yíetória la inauguración del ourso de 
damas enfermefaS déla Cruz Roja.
Asistieron e! ministro de la ©u^ra, 
el obispo de Sión y él Comisario gehe*. 
ral de la Cruz Reja, general Mllié, él 
«nal pronunció un elocuente discurso, 
enalteeiondo la obra benemérita que 
réaUzaban km damas;
O e n t o n i e r i M
En los corrillos del Congreso todos 
los comentarios han girado áiredédof- 
d»l discurso pronúneiado aye¡r on Ya- 
líaldíid por tí mirilstfo dé lá mueiia..,
Él I^résidente dél Cehgreso énééwíia-  ̂
ba la tráséendénciá qÜ8 tiene dicho dis­
curso, y se mostraba extrañado de qse 
tíi^únos pedédistas no le hayan dado 
fa Impírfáucia'qué
L iii ira n is iier iee
Pj psjnistrp de Eomento dijo a los, pe- 
i1odí|Íf|a'iqq| éu, uhi(5n :̂qef ,
caía ha adoptado medidas éncáminá'^ 
daaá faciUter lcfs Jfan portes.
La primera cuestión a tratar es la de 
los repesos, a fin de que no resulte un 
pretextó para tener los muélles con* 
gestiénadosdé mereáheíáS,
0Írái^á% vit¿r Ib» telendas faottt  ̂
raciones, con lo que s® eluden tospre^ 
ceptos prohibitivos sobre el tráfico te- 
rteStre^pairá^ fab^zdná# de'pu^  ̂
tétéel^’miqferté'adémás que en íós tt®  ̂
nés éspeciaies que se foriaen pára el 
transporte de los vinos, se utilicen va- 
goneb cubas para facilitar el tráficp¿
Eléoñor Alcalá'^ámofa añadió que 
habla reuiiidO dátof da diferéates úom- 
pañías siderúrgicaé que éóoperai á íá 
m&ifét efCcáCiá en la eeastruecidn de 
vágonéé.
B o l e a  d e
divisiones enemigas que durante el mes F yecto de sustUiueióa del patrón oro 
de NéviémbreéstuVisrOn en contacto I por otro patrón mé^Ued pate el pago 
con las ilnoasltaliaáas, eran 52:45 aus^ , dé los ¿rétítoéintérháclOnátés.
^éti& M  É m ^  Áni^iianQ
Día Ú Día 15
Ffpncos. . . • - • *. n m 72,91
Libras. » ; . . . . 1686 16,8 i
Interior. . . . . . . 7606 76 20
< Amertlzabie 5 por 106 . 03 66 94,70
» Carpetas ^ ,36 63,40
: :;, 60,09 89,96
#énco H; Americatío : . 186;@9
» de España . . . 539,96 528,09
Compañía A. Tabacos . 606,09 096,68
Acciones Amcarera . . @6J3@
9,4,50 06;90
» ©fdinadls. aM b
©felfgátíQifes Aipcsrera i.000 00008,60.
“B. E. me Plata . . . . 0@8,i@908,08'
B. C. Mexicano. . . . @6,6®m , ^
B. C h i le ................... .... @60,06 @06,90
B. issañol ©hile . . \ et9,9tí 009.81!
C.B.j|ipot«Cário4p. 166 íóCob
» » S p. 18® ím,fQ 063,00
A. F. C. Norte España . 396-Oe
> M .A y A . . . @00.^339,00
La gnerra
per-
desfilado por elBc Bc IBlu d íi Bf Eicuñ uw ct ecttw % ^  ̂ ~ ¿. \
Dato al rey, y de ia supuesta entrevista j domicilio de don Qumersido de Azcá- 
de La Cierva a don Eduardo, diciendo lyráte.
Madrid 15 i91T 
.. ... .. 
Kttswimeei «IfiatpSo da la s  o p o r s s io n e s  
Los alemanes han atacado a lo» in­
gleses en BuUe^ourt ,^orte de ©ambre-  ̂
SÍ!.), cogiéadoiee >in ^érdmenjo ,de triícA 
Chera.
El combáta ha tenido poca iMper* 
tanda.
En el ala izquierda italiana se ba des­
arrollado úna bátaHarnueva. “ 
Atacaron por el Brenta dos divisio­
nes austríacas, ¿ .
Después de ..reñida láCha, fueron re* 
chazadas por Un rmittraataquo. *
No fia váriado lá situación a tótise- 
cuencia de esta empxesa austro-hán-
gara.
Es extraña^la^ebsticacfón de los aus 
atacar dea-i.
que Ro había leído el periódico que in- 
qerta la noticia, aunque juzga Inverosi* 
¿lil que dicha carta exista, maaifesttím 
4© que conoce al jefe de los censeiva- 
dores, y apreciando lás cualidades que 
lé adoraan, sabe que no es hombre que 
baga política a la sombra.
La opinión del señor Dato, en euanto 
a la disolución de las Cortes, dijo que
Siafiaaa a los dos y media se verlfiea
fá el entierro.
jE n  i a  P p e s i f i e n e i a
Esta tarde recibió tí; «efior̂  .Jarcia;
trIaco8,^ue ae empeñan en 
de Asiago hasta el Brenta, en una re­
gión muy montañosa, donde tienen aúm 
que apoderarse de 16 kilómetros de 
montes escalonados, de una elevaeión 
de 600 a L600 metro»; en ydz de fijarse 
en el Piave, que efrece uü íerreno me-
Piieto ia visita del embajádoríy^raa^ 
tía, M. Therry, coa tí que ,celé?r*
¿xtensacosferéncia 
■ NunitriOBlsima «omiiió» de chaarfeurs
de automóviles vhüsarJBB-al­
es de todos que f ^ ^ ¡ ^ d e
zeclentementeja púbiiea.
Añadió que «afebm de noticias res­
pecto a la vísííá deí tíieísh-o de la Que­
na al señor Dátoj jpéióíen su creen­
cia, hacía mucho tiénfpó qué am.éos 
prohombres ^íítiC os no se hafÉfan 
visto.
«No me extraña la campaña que me 
haee parte de la prensa, diciendo que 
La Cierva trata do sufc^rme 
iándome como coimefín d i  ó fl^ íted e l 
ministro de la Guerra, sin duda para I 
Contrarrestar lo dicho por quienes su* | cárate. 
poaen q u o ^ ie a  di% e a ia nación es4 g |g y y | i | | l |© l t  
tí señor-CáaSbi, ’ fe"* - : : tt _
Vo me iimito a llevar las riendas do 
los caballos que arrastran ol coche del 
poder,tero t e ^ ^ ^  
quito te  que debér^ f
el coaiieto que les «rea la falto de ga- 
f«Ufi^,y\pc,dirl« protección moraly ma-- 
tértol para todos lo» sustittíívos de di­
cho GorabustUsle.
El « ñ o r Oáreía Pristo 1« promotié 
^“si; ajfinqand© que el aobierno se preo­
cupa grahdígimamente del asuato,
H e e r e l e g l e s
jor
%)d0fido8 jjeriódicos ,d«4Io4n «jto
néché tótitíshnós^ «rtíetíois 
gicos, enalteciendo ia memoria de Az-
ail g e n e r a l  i l e l o r
Sábese que ai despachar hoy «1 Pfc* 
Moheoteolo oon el roy.A#te5« 
Éísiés deg^ñttW ^
Lo probable es que esa lucha saa apa 
rente. . ,
austrjajcos se pr̂ riponen-̂ ^̂  «St j 
tabíiizar eí frente en Iiáliá, cubrifendó 
con 8U8 staques otros proyeetos.
- Por cierto que ¿T 'Sáégürá qñeterí 
alemanes han retirado sas tropas del 
frente italiano.
¿G.uál .ei.su plan? P u ^ e  réfarifse .ai
frente óétíáéntal o á ’8á!6nica.‘
Ist® último no nos parece probable, 
porqú® ofrecería grandes fdiflcüitades y 
pór'qüé lá'BÓ&qui^a 4e Oifctía eWiga- 
ria a Altmania a alimentaria, como ha­
cen losmliados. . ..
Lo más probable ea que Minienburg 
piense en atacar en Flandes y en Fran­
ela, movilizando con los «taques entre 
el Asíago. y ̂ .1:Areñía a Tos |50.0C^ 
frñaco-ingiéeesA«e aili se encuentrap.
Una escuadrilla italiana de torpederos 
ha penetrado en el puerto de Trieste y 
ha torpedeado al buque de línea aus- 
triaeo «Viena,? . \  ̂,
La proeza es digna de elogio, 
eombatlonfos austro  alem anes
;í̂ iteBdeñté8 de Roma, dicen que lagt
triacas y 7 alemaaas.
Añadiendo a estas divisiones ñ « re­
taguardia, 4 austríacas y 4 alemanas, 
áé éothpruebá qúé eran iO las que bpe- 
rabáa en él frente itáliani.
Éi i|imeró áurnenia visibléiaehte, 
pués vañás divisiÓnés disgrégadáŝ ^̂ ^̂  ̂
tos muchas baJaS,pr«porcÍóbai«h íktbé- 
diatarn^ato batoltoties de refuerzo,
' él yj«|é.d¿o,y®w^o^
Venizelos fia salido para eí norte, 
icoáipsfiade del inikistro de ©recia.
Romanos, y del coronel Pbtaatzos, a ña ' 
de; viiitár al fey dé loé belgás.
iiéspués visitará éí €üáfill géhertí 
iifglés, dónde será rééübido por el ma* 
riscal JfífDouglásHtíg. ^
£1 Sábado par ia mañana rc||re8ará 
a París.
iqoylmlsnto marftlpiie
El movimiento dé navios meréadtis 
de todas nacionalidades en los púértíos 
franceses, durante la semana que ter­
minó el td é  Ditíembre, a media no­
che, ha sido el siguiente:
Éntfádosí 845; áalidqs, S67; aavfos 
imhlNtosf^riubmáribós mina», une 
de más de 1.609 tpoeladas. ‘
Tréé liávtos fiieroa átocados,tia éxi­
to, por suhmarittos.
c.omu.iiiaado
N»dá importante qqe se^atordfiiran^e 
to^ochcí új|in^,#x€epto lacha dé krti^
Ifearíá en ieb frente 4® Beaumoiit yvcn 
Benzóvauxi -n'  ̂ !
■aalanmiósi
El nuevo presidente suizo ha deco­
rada ¿observará la más estricta 
neutrandad,y ea cnanto ato paz estimó 
que aun no estaba el fruto maduro.
'La qnd-.pil4n Y^lai|4to>,
EL ̂ Aftenbiad» reclama el recónotí- 
miento de Piniandto por los países es­
candinavos, y su ayuda para eliminar 
la sóldadesoi rusa.
Se cree que séfá necesario enviar 
víveres a Fintondia; ,
|i: ¿j^yádadUf t Alibanda» se expresa 
en Igúál sentido.
El «i-Af ténbton^cf» publiea una se- 
iie de cartas pidienáe la ayuda .de Sue­
cia para Finlandia;;
En dichas cartas »e exterioriza la es­
peranza de que ésta eederá a Suecia 
las islas Aiand.
!' B e  :L o n d i* e s ' ;
La deuda rusa
Datante los debates sobre los nuevos 
Créditos de guerra en la Cámara, el 
icancilier dijo qner nunoa niagúftlgra»
^stááo h&fiíá réáházatói süá' Y 
que era ci^to qúe desdé el iñétafité qte 
ua OóbtorW estable Se^réstobledére tíi 
Rusia, éste reconocería sus responsa­
bilidades,
,JLd prosperidad . d® Rusia —dijo—
4apéhde ds la. ay uda .financiera de ios 
«trqS paíaes, y está byuda la perdería 
si tíia n© haeto cara a sps compromisos.
NQ .fiay para supaner qu® lás su­
mas préstádas durante íá guérrá á Ru­
sia, queden sin paga^.
Pelielfaolén
Mr. Roísehlid, acompañado de varios 
delegados hebreos, visitaron a Lloid 
’Oeofgfi, toíibitándtíé pÓfiá entrada de 
tiog Ingles,és' ChJeruSiléá; " '
habéó ia^obiíeréPtfiiíi 
El Almirantazgo comunica que a la 
Conferencia interaliada de París, veri- 
'JHcsdo* en Noviembre iltíffl»; asistieron 
los almirantes inglés, francés, america­
no, italiano y japonés, acordándose 
=ereat^ ua =. Co^n^jtr nayal aliado, que 
ISfisfeĝ aJá, to*̂  pterfecta" eooperaeióa de 
láslUetas d ^ á  Entente y la responsabi­
lidad del Estado Mayor.
También se acordó que el Consejo 
naval se eompongft'de los ministros de 
Marinad t4® lós jetés^dél Estado Majtor, 
representados por íes qomindantea ó® 
escuadra designados; " Disourao.-r
Con motivo del banquete, de honor 
coií^qUe la Sdeiedád aéronáutlca’ "ob­
sequié a Lleid.Qeorgí, éate pronuneió 
un discurso reconociendo la gravedad 
,de la situación aeLuiii a causa de íes 
iísucesósíde RusiiKpór !a¡ que ora pre-¡ 
eiso recurrir a nuevo» esfuerzos, 
ü e  W a s h i n g t o n
SubmaHuoa hundidos
En U Gonf'^reocia dada en unesta- 
blecitniento de carMád, Mr. Hóéler, 
conséjero de la ombajadR británica en 
Washington, hé áfcko 8[U3 eh tí meá de 
Noviembre los aliados habían hundido 
39 submarinos enemigos;
^ 8^ítua*l4ti VHlioll
La declaración de guerra a Austria 
yerles-E-stados Unidos va a crear una 
situación un peeo difícil a las hijas de 
millonarios americanos casadas eon sé- 
ñores anstriacos y húngaros.
Perderán la natíonalidíd nmericann 
y sus bienes serán intervenidos, para 
impedir que los individuos d® pals®* 
enemigos se :apreyéchén de tílos.
Sê  recuerda con ésto motivó qué 
mis Gaydls Yanderbjlt, «asada con el 
cWde Lazto CheliiDiit?, y miss Palé, 
hija del rey del cobre, caaada con el 
conde de Atentigay, aportaron a sus 
esposos dotes de. 60 y 37 millones de 
iráltoos, respectiva^nte.
©otlrádía vfe Irónoreo 
La Universidad de Pensilvania se 
propone retirar los honores académi­
cos i^e  ecmfî ^A en ©tí® tiétop© tí fiái-í 
s íí  y a Betnstorff, rtoa^cubfes coiice- 
dió el titulo de Doctor en Derecho.
_  Patrón metálloo |  4A00 toneladas, 
to s  íáíadoñ han exíMnaSo él pro* llftlUérós»
i9egúh parbée, érministo^^ de Ha- 
flenda BorteámériéaaÓ sé épone á'íá
Al a«to asistieroa las autoridades y 
les navieros.
Cortabas las amarras, el buque no 
se deslizó, no pudiéndose, per ello, 
realizarla botadura, atribuyéndose la
apróbátíén 4é éste' preyecto, qñe ha |  eontrariedad a las malas coaditiones
sido presentado a la iniciatita de I» 
glaterrá.
TáÉblénse dice que él citado pro­
yecto se debe a determinados eeniros 
interesAdés en él désárronó do las mi­
das dé; jplata enclavadas en el •éñll'o 
amérieaRO.
tSeatrlaolÓéi
En breve sé pabUeará un decrete 
restriñgléndo eí «Insume.
También se táeiéiiárá el stúear.
B e  R e m e
Váuós eafueraoa
Los háagaro» dé Boxivic,en su prisa 
para Hegar a YéDeeia,intredueíanse en­
tre los cañaverales buseande y apreve - 
efiándese de todo repare, de todo Ó«- 
serio donde' atrincherarse, apuntando 
con ios fusiles y ámetraliadoras a través 
de las ventanas.
Sus vanguardias estaban extraña­
mente equipadas.
Procedíanlas soldados con un tablero 
en la espal4a, y sébre ésté, montá- 
dá toas pe#®fla átoatraítodor»; se­
guíanles tiradores apenas avistaban a 
los italianos, los soldados pertadoras 
del arma echábanse a tierra, dé mane­
ra que ja? ametralladoras vinieran a 
daedár; bpritont /  ios tiradores 
artostálitohséf eeménzando éí fuego.
Los cañones de la Marina de Italia 
abrieron fuego sobre les «aseries 
ocupados y Jos puentes «onstruides 
por el enemigo, destruyéndoTós éoao 
así él ala iZqúi^rdá dé BeroVic,f ue pto- 
tendía aproximarse á Veoeeia, era de­
rrotada completamente,
Los austríacos hablan anunoiade que 
la mañana del dia I8.de Noviembre en- 
tLarián eb San Mátéói, y por el «ontrá- 
río,aqueña máfianá Viéronse en la plaza 
dé la catedral Ondear tres estandartes 
tricotore8,«aludaBdo la llegada a Yene- 
da del rey Vietor Manuel.
Vénecia cóhserta su fisonomía de 
tranquila eehfianza, no obstante elrse 
en su jeclnto: claramente el disparo 
de los cañonss.
La mayor parte de los comercios »e 
han abierto.
L «  mujeres siguen dando magnifi­
co ejemplo de estoica firm«!zá.
Sqlnpe uaa elóuaHla
interrogado ©1 ministro de Bstade 
italiano por un diputado acerca de si 
era cierta la cláusula del acuerdo entre 
los. aliados, per la que se exclaia, «a
de la rampa.
Espérase poder efectuar mañana la 
operación.
En el mismo astillero se está termi­
nando la «onstrueción del trasatlántico 
«Alfonso XIII.»
B e n i l i e i é i i
Bilbao.—Hoy se llevó a cabo la cere- 
ihonla'de bendecir «1 pailebot «Pepita», 
de Í4@ toneladas, bautizándolo con el 
nombre de «Mari Pili.»
En breve saldrá con cargamento,para 
Avilés,
R e g r e s e
Bareelona.—Ha regresado a esta po­
blación «i capitán generaU
M e r i e n d a  ^
Barcelona.—Ét Domingo Celebraráse 
unamorienda en el paiaeio de Bellas 
Arles, en honor de los candidatos re­
publicanos qué lucharon en las últimas 
éleCcioaes.
El señor Lerroux pronunciará un 
discurso.
l le v o iu G ié i s  d e  v i s i t o
Bareelona.-^Hoy llegó lá Comisión: 
de médicos franceses que vienen a de--‘ 
volver la visita qne recibieran deloS 
doctores catalanes que estuvieron re­
cientemente en Parísi
Los fácuitatlvos traspirefláicos da rán 
varias conferéaclas eieñtiMsas sobre 
espeeíalidades médicas.
B i s é i i r s o
Barcelona.—El jefe del ejóreito f r an- 
I «és, señor Yicent, pronunciará el Mar- 
 ̂ tes un discurso :^obre vacunación del 
tifus.
P a r o  “
Salamanca.—La Fedsraeióa obrera 
ha ácordádo el paro general; on 61 cas tí 
de que insistan loápatronos en no ad-‘ 
mitir a los obreros lédéfiadQS.
B i s e u r é o
Madrid.—Dícese que el Lunes ten­
drá lugar uua reunión en el Centro del 
Ejército y ia Armada, a la que se pror 
pone asistir tí señor La Cierva y pro­
nunciar ;an discurso, acentuando las 
maaiféstaeiones que hiciera ayer en 
Yalladoiid.
Madrid.—Parece que el día 20 re­
gresará Lerronx a Madrid, verlñcándo-  ̂
se seguidamente una reunión de dipu­
tados de las izquierdas, para sentar las
que ha
pnoíi», toda intervención posible de la _
c'áütá Sede a favor de la paz; y Caso de I bases de ia campaña electoral 
sér cierta, si el Globierno italiano per- ,1 0̂ realizarse en provincias, 
si'stíría en esa actitud, el ministro Son- f B^M íroalafll
niso contestó ser cierto, ton la siguien- 1  « a r a v e o a n
te nota: |
«En el acuerda.firraado eníreJítaliaY I 
sus ailádo» ntíéxiste iá bláasúla qáe |  
las agencias telégráficas daban por; pV |
Madrid.—Ei señor Labra se ha agra­
vado en ia dolencia que padece.
D e f u n c i ó n
Madrid.—Esta tarde ha fallecido el
g«eral ¿> divl.lía d . l.fanterfa deFrancia, Inglaterra y Rusto sostendrán 
la dpOsicióa de Italia a ¡á admisión de v 
toda gestión diplomática por parte d ^ | 
representantes de la Santa Sédéi quo |  
tienda a llevar a la paz, O a la sóludóh I 
dq euesjtioAes releclonaáas con lá gue- ¡
rra/ :■ ' :i'  : ^
Róuálao <’
La Cátoará italiana se ha reuhidó efi I 
sesión secreta, eon asistencia de éuá- I
trocieatos de sus miémbrós. |
Los resultados han sido muy intere­
santes. ; \
Otelal
La luoha se ha leanudadb en el frek- ¿ 
te dél Plave. *
Reeházamos ios ataques eaemto®%:| 
pre^áradoa por intenso cañoaeo. y sólo 
cédiíhes áigón terreno tí norte del 
mente Solaroáo.
marina, e inspector general de dicho 
cuerpo, don Mariano Anitua.
Visita
Madrid.—Qarcto Prieto recibió lá 
visita de los señores Bergamín y Do­
mínguez Pascual, coa los cuales confe­
rencié.
V e p e i ó s  d e s m e e t l d a
Madrid.—«La Epoca» desmiente que 
Dato dirigiera una carta al rey, como 
también que conferenciara uno de 
tos días con La CiérVa, acerca da asun­
tos políticos,
G a m b ia  d e  i m p r e e i o n e e
Madrid,—Dícesé que esta tarde sé 
reunió la Junta de defensa, cambiando 
I ímprefiiones fas distintas armas y euer- 
<|)08, exceptovlós iagenierés.
i l t i m o s  d e s p a c h o s
, I te m is tie io
Petrograáo. — £1 general Falkén- |  
tíayii :há fii‘mado el armisticio de sa 
frente del Báltico y Mar Negro. 
A lbum
París.—Los periodistas catalanes ea-
L A  a l e g r í a
assiAURAHa; j  ^ ií̂ a




Servioio por eabiertos y a la Ksta.̂  ^
Precie convonoioHal para di serTÍeio » fioinl* 
tréeaíon a Jeffre un álbum con dibujes |  Bspoeíaiidaá Vinos a« losMonawde 
«rñsííiíiktalane». v un millar de fir- I fe» Atejaniro Moreno, de Moena,
L A  A L E G A B A
M uevo Teatro
dé arfistas catalanes, y un illar de fir 
mas de periodistas.
El ministro del Interior Ies obsequió 
con un banquete.
 ̂ V fe tim ae
Londres.—Según las noticias oficia­
les, tí número de marinos noruegos |  
muertes durante la guerra, principal- | 
mente por torpees mienio den les süb- |
mariuosj se e«Ya a einco mi!. |
B e m o n e J e  • -: |
Londres.—til dudad de Londres ha « gnero, debutándola gton compañía de 
rendido homenaje ai primer centingen- f Antonia Plana y Luis Llanos, reconocl-
Málaga cuenta con un nuevo y ele­
gante teatro, construido en el local del 
cine Peíit Paiais, es el que se han rea­
lizado importantes reformas para con­
vertirlo en cómodo coliseo. •
La inauguración de temporada se ve­
rificará eí día 12 del próximo mes dé
Monate btiíánJcGL que. combadó en 
Mame.
Asistió al acto el Ayuntamiento en 
pleno.
Después del banquete de honor, se 
récitaroh poesías y se entonaron him̂ *
. . . . . .Lord Balfour leyó una oraen; del día, 
en medio del mayor entutíásarfr^
De ia ceremonia se dió noticia a las 
siete primeras divisiones que entraron 
en campsfto'
También concurrieron a la stíemhU 
dad, los reyes y la princesa Victoria, 
que fué aclamada.
B o t o d u r a
Bilbao.—Se ha verificado la botadura 
I  del vapor «Marqués de Chavarri», de 
construido en estos
da hoy oomo la más completa en su 
género e integrada por notables ar­
tistas.
Jsiiréntuid R e p u b iiea n á
Hoy Domingo s® pondrá en escena, 
en el áaión-Teatro de esta entidad, por 
el notablV cuadro artisUco que ditije 
eí señor Torres, la graciosísima come­
dia en tres aetqs, gran éxito de risa, 
titulada «El gran Tacaño».
Debido a la diversidad de chistes y a 
la abundancia de efectos cómicos qué 
tiene la obra, la concurreacia pasará 
un rato áht^dablé. ; v
’̂ La véládfi, etíno de costumbre, dará 







4̂,8 Wun*  ̂
, d99 Narfi^o 
^«dea del A síIq.̂  
.ilH d detanidafnem*^ 
>fldenoia8 del eitaWe-
íí«iento .eatEando la mayor limpie?;
filtfLne V ordeü en todo, feiieitando
“o i X í o  »T ]Pre«á.nU y f “ » f  
^ La relerida sutor^dai está animad» 
de los mej ores áeseos, y sé 
tingair 1» aendwidad callejera y ií> 
correr a euactoá pOferosi fpara ello oaenta con ^aé i® a;jroa8fán 
todos Jos jQftIagaeííoR; para eu*, ««s» 
kaeisndo loS ÍXRbajos y esíadíatieas ne­
cesarios. -
ooMisiéa pRSViaoiAL
Baj® la presidgn^a del seior Calafat 
Jiménez y fi«n asisfceneia d« los voeátea 
ftto la integran, se reaaié ayer la C©- 
aisiém Provinoiai.
Se lee y aprueba el aeta dé la sesién 
taaerlor.
La Comisión queda enterada de un 
oficio del abegádo consultor de ía 0 ®r- 
poracióB, acompañando copia del auto 
dictado por el Juzgado de primera ias- 
taneia de Ceín, resolvíand® ©t ireeurso 
interpuesto a nombre de !a Corpora­
ción contra providencia de dióke Juz­
gad© en la tereeria de dominio deduci­
da pdr don Luis @6mez Lput, contra la 
Diputación y don Miguel Lmna Cam­
pos., , . ■  ̂ -.v.;,-/:
Se sancionan los siguisatea informes:
Sobre pasar a informe de la Aioaidia 
de BenadaliJ, ias ''edamationes de den 
José Márquez Vega y don . Manuel 
López, centra sus cantas del reparto 
de arbitrios de diek® pueblo para el 
para el año aetua!.
Sobré notificación a su patrono de 
haber ingresádo en el Hospitá! provli- 
etal el lesionado en aceideates delira- 
bajo, Antonio Osreia Vázquez.
Sobre redamación de certificad© al 
alcalde de Villanueva del Pesarlo, refe­
rente a si ha tomado posesión dei car­
go el concejal electo de dicho Ayunta­
miento, don José Carnero Molina.
Para que se reclamen antecedentes 
dei señor Administrador déla Cs!;a de 
Expósitos, ton relación al nüo Ramón 
Nannat®, cuya adopción so solicita por
m:
aof Martín Cañó y 
. .-cópez,.,
jn quédft enterada de ios 
. jefa actidenial de carreteras 
-cíales, participahd© su salida y
^i68o de inspeccionar las ©bras de 
reparación que se realizan ea la carre­
tera de Cártama a Aihauria el (olrande.
Terminada la orden del día, el señor 
Chinehllla Domínguez solicita que para 
la sesión próxima se traiga a la mesa 
una reelamación susorita per ei secre­
tario y el ofielal dél Htgociad®, expre­
sivo de las réclamoeiones electorales 
pendientes, . . . .  ' '' ''
u m  BiBLiefiRAFieis
Bsta pepular revlfta, en iti némero de la 
Básente sétnana nubllcá ana iateresantíslmar*. « * «aKéi>.a la ««tatóa fcral.
. .  í r l . ,
**s5»l*; Betel ,  ,
« X  ír -R k .
varies asunto» dé actUBlídadi - .  , 
Inaaita adeutá» artfeulos y peesías de Anto- 
nte Zezaya, ®ar!os Miranda, !togelfo Píre* 
Olivares, Bl Batectlve Bes Kelf, Reglaa 
Margeritá Ltéréns, A. « . lennat y etíes.
©e haUa a P  «íBíl»** en librerías, któacos
y puestea.
L O S E X nL S R Á eO R E S
Mey practicarán aaa excuralóM <»nf©r|^ 8 
les iHálcaelcnes slgaleateaí .
Pánte de reunlén: el Oluki '  ̂ ^
Mora de salida: laa cclie y treinta en pun­
te dé la maflana. .
. Aimuerie: individual.
Campamanter en el ©ainlao del fielmenar.
Punto dé regreso: el de salida.
Mera de ílégada (<prext«ada): las 6 de la 
.tarde......
Bl íefa de la Tropa.-rOa*tlIlo.
Bn el @lub de Exploradores se devolverá 
a sMé duoflea des Ijaveres encontrados por 
les exploradores Béfael Porras y Antonio 
Moreno. . .
Esculla de Artes e Industrias
Mafiariá ÍLtinea, k lás ocho da Jñ na- 
aké, teadrá lagar al rapárto^ dé pre­
mios en el leéáV dé está Sséuélá, a íes 
aiamnos del cursé á®»ádaaica pasado.
Be la Provincia
l a  Paraján (ué detenida por ía guardia 
civil al veeiua de aquella leealidad, Juan 
Carreras Ramírez, qae ac hallaba reclama- 
madé per el juez Munieipal de dicha villa.
Lés arrieros, veeinos de Cómpeta, Pran- 
eiseé Pérez Navas y José Fernández, que 
marchaban en dirección a esta ciudad, al 
llegar al sitié eenecidé per «Cuesta de lés 
Magueles», se trabaren de palabras por 
metivé de una deuda, viniendé p las ma­
nes y resultandé Francisce can una herida 
leve cu la cara, que f u centrarie le causó 
eon un palo.
El herido se presenté a la guardia eivil 
de Vélez-Málaga, para denuneiar lé- ecu- 
rridé, no pudiende ser detenido su centri- 
cantc porque una vez cometida la agre> 
sién, regresé a sá puáhló*
El vecino de Pizarra, sin domicilio eónó- 
eido, Juan Martín Navarro (a) «Mirle*, en 
diferentes eeasienes había facturad# ¿en 
diSliilf « esta capital, aeeítuna, en cantidad 
de d ilo  fáneg^s,- ’
La guardia civil, cenocedera de esto y 
sabienié que el «Mirle» no tenia prepie- 
;daaa¡g«nái gtS^eháiíio Je  ja »ála pw- 
' eedeneia del fruto, procedió a Ja detención 
de Jiehq g«« fO tiM  autor 
hurto d« las aceitunas; en la pfepiedadje 
su convecino don Oeréiirae Díaz TrujilTe.
El «Mirlo» ha sido énjaúlado y puestq a
l i a
o  — H A a
o  é f  A F  U R  D A  D A . .E 11 " l.|
Fromlada ut varlm azjj f̂lleioses- XJllísauBenii eon d  ffBÁB
1900y a»r»go«9 de
I T  O
ÍMIQ en Ia de F«
ŝen
último. .
Las subsisteueias quéi| 
tada raal orden sen: trigo, 
harinas, judías, lanteja^, arroz 
accitcs¡y patatas.
En la Contaduría del Ayuntamil 
Málaga se encuentra expuesto al ptlej 
balance de las operaciones de eonta 
verificadas hasta el díagO deNéyj 
próximo pasado.
En iá plaza de Teres verificará ejcrcii^ 
en la mafitna de bey, el Cuerpo de 
beres.
Siojds lfiSafi3@o.»>-RioJii • 8 pufnoaiOs»phainpa®s^®
De vetttK en loe prlneipalee ültremarlnoe Hoielee, Fondas,fBestaiuánte y PasteleriM, 
Fíjense bien en eeta MA^A.KBÓ^S^ABA para no ser eonfondides eon otras ni sor­
prendidos por las hnitatóones. * > ' '
a sH
® á i a a r a  A g  r f O f l o i a I
Oantcstestaclón del seMar ItínUtre de Fe- 
aento al telegrama que dicha entidad lo di- 
rigfé éh éoHcItttd de modificaeiéá de las ele­
vadas ;tarifss de eabeteje dltlmamente apro­
badas.
Ministro de Fomente al sefier Marqués 
Béfrior, Presidente €áihara Agrícola.
Fontesto su «ómañtceéfén y teieienéma 
«anifléstofe cea el mayor gusto que ya se ha 
firmado R. O laediffcando tarifqétde cabota­
je y en breve apareceré en la Qaeéta dicha 
dlspdsldión.
I^op  nm n sbrM  9 u p
Rafael Rubio Mérída 8é presentó el día 
ló de Enere último en. el Ayuntamiento de 
Ceín, pretendiendo 1c extendiesen una.guía 
para una éáhalliríá,' exhibiendo al efeetô  
una ̂ cédula personal a tie mbre de Antonio 
Cdbéií Jíisaéáéft'
Bate béebo éoastituye UH delito de uso 
de neiibré 'éUpúcito, por el cual incurré 
el procesado'én Ja pena de multa de 129 
pesetas, con la que se eonfermÓLcn al aeto 
deljaieio. : '
Ó fM itp a  l » 8  d e p é o h ^ s
> in d iv ld u a h i s
El banquillo de la Sala segunda fué oei- 
pado por Mateo lánebez Sánchez, quien 
ejerciendo el cargo dt alcaide de la cárcel 
del pueblo m  Cortes, ^mltiÓ y táyo dete­
nido ilegálmeatá a don Máriiane Rodríguez 
Palacio, negándose a entregarle certifiea- 
cién de lés motives que tjustifioásen su do. 
tenciéa.;
Por este hecho, qué itifríege .preceptos 
de la ley fundamental del Estado, formulé 
¿enuneiá Rodríguez Palaeios, ante el juez 
competente,que iustruyó^él correspónáieaT 
te sumario, haciendo sentar ea él banqui­
llo al alcaide da la cárcel dé COríes.
Actuáren: de fiscal, dou Quillermo San- 
tugiai; que interesaba para el procesado > 
123 pesetas de multa; y de defensor, don
Ptuiiie Baeza, que abogaba per ia abstla- 
8Íón.
La oración forense del distinguido le­
trado, señor Baeza Medina, sobria y per­
suasiva y en laque puso de relieve sus 
conocimientos jurídicos, fué muy elogiaja.
El Jurado eraitié veredietf de meuípabi- 
lidádj díctanda la Salé setencia absolutoria.
AeftDlainloiitoo para  hoy
Smiéu  ■ /-
Alora.-r!rEstafa—  procesado, Franciseo 




José del Rio Martíaez.—Defeusores, seño­
ree Mertín Vclandia y Bláneo Solero.—pro­
curadores, señores L. Uralde y Cháñete.
' fgMgaagsaBŜ ^  tf iiiHWiwwjwiá»
q ^ a a a o a  . Ip a a lip a :
Ayer mañana fueron detenidos lea 
tomadores, Antonio Vela Páez y José 
Jorro Rlvero.:
Loe guardias de Seguridad números 
38 y 12, entregaren en la Jefatura de 
vigilancia; :̂ ana espuerta conteniendQ 
10> kilos de carbón de piedra, un saco 
y una gorra vieja, que haUaroa abando­
nados en ia calle do Muñoz Herrera.
Para los prodactores de /  , /
I r e ' naranjas, dimones y uvas.
La Sociedad du labradores «Si Beuaci* 
miente Agiícole» cita a tedes los labraderas 
que se crean con derecho a los beneficios 
dei real decreto sobre anticipo a los produc­
tores p&rá el día 17 de! actual,a la una de la 
tarde, en el ieeaj de ia Liga de Boniribuyen- 
tes, site eñ fa Plaza de la ^enstttuelón, edifi­
cio de San Félmo.
Se ruega Ja puntual asistencia.
Bi Presldhiite, Manuel Sánehe» Lebrón.
El Secretario, Manuel Q6mea Alba.
SPO R T -V E LD  MAI-AOA
Bomlnge 16 Diciembre 1917.
Bxcursión námere 49, al Rincón de la Yle-
torla.--.
Becorrldo total: 24 kilómetros.
Punto de reunión: VlctorlaÓ .̂
Horá de salida: Las nuevr ¿éia mañana.
Llegada a Málaga: >> medio día.
El éete de rwt8.-_8Jaie Cuadre».
» ■ o »
'̂VlfJcada esta, saspéndensa las 
siones hasta pasada la Pascua.
axeur-
La excursión aunelada para el Bábad» y i 
Domingo pasados, a Archldena, hubo ñeco? j 
sidad de suspenderla, por mal tleMpo,
El Juzgado áé primera instancia Jé^ 
trito da la Mercad de esta eapital; 9 ^  
pública subazta uaa casa situada auJii  ̂
He da la Cruz Verde, salalada aon'élpl 
mero 20, en 10,500 pesetas. '
S E
P era !^  ilvantO' en ét'EstreehbÉf 
byaltar. ,
En nuestro puerto'se halla, proveybfi 
I de carbón y agua, si eañonere «Infátit 
I bel».
 ̂ Ayer coatlnui^há sin salir de su vah|é 
t el vapor inglés, enéailade en Punta Tér '
'  drones. Slgv/en les trabajos de sálveme 
el desalejf de la carga.
I f é T R Ú D O l é R  P Ú B l |
vldaitemade posesión en Yunquera, e l i 
fro Interine don Federico Manzano.
Automóviles
Se deseetn comprar, de preferenciet,
H ispano-S u lxa  y RanauiSii
Bemiiir fotografiar mdteasclo oaraoterlstioas 
/último precio a D.H. Lamarque. (SeéqiónlS) 
S a lle  B a lm e s  l6 7 .—B a F e s ló ú adiiiiiiii' i„ Mili !ja i!g i«vMiii!i:i^ ^
Noticias áe laiû hî
Eb el cuartel de la triñidád se verificé 
ayer mañana al aete do ía jui-á de bánie- 
ra por les reelútas jpertcBeoientes ai «upo 
de instruceiéB. - ^
Después desfilaron aite el go^icralBc- 
renguer, que situóse ea ia ixpíaBada del 
edificio. «
Asistieron todos los jefes y ofidaHs frén­
eos de servicio.
t2oh arreglo a reeieite real orden del 
ministerio de Fomento, eL gobernador ci­
vil ha enviado a los alcaldes enérglcaa ór­
denes aeerta del enmpUmiphtó de las dís- 
pesieiones qhe existon para la extinción 
de la iangosta.
Ei lobernader eivil ba onviade una eir- 
culár a los jefes de estación de ferrecarrí- 
iey y administradores de, aduanas, para que 
r.ó pongan dificultades á la circulación de 
las" subsistencias alimeutieias eomprendi-
í Se ba concedido á don Adalfa maestro de Banda, la transfereaala qu^f 
solicitada. . -
Los maestros defia María del/llar For| 
dez y don Federico Tusta YelSsco, dtt. 
rra y Málaga raspactlvamanto, aa|iett|Pi 
tmir parte en las opaslcianes a aacuolt 
en está Q|pit|al bén dé verificarse..
Hay Bamingo 18 tendrá la AsoelaclÓj 
de maestros naéloaalos de Málaga iô it 
ordinaria reglamentarla que no pudo, 
lugar en les Domlnges S y 8, para lálih 
de Yocáf oh la junta leaái.  ̂' .
Sttá tendrá lugar «n su domIcUto lnij 
Somera 8, a las oles de la maflana.. % «í 
^  1||rgiidq»te, d. Táflex.~BLfocr
P e t .^ i^ to a  cenooptoe Ingroannl^ 
en cita Tesorería dOBacleada, í  
pepétaé.'''' ' '' ''
Ayer eonaUtayó en la Tesorarfa do». 
da un depósito do 142‘SO pesetas dô ,J 
Delgado de Alba, para gastos do . dé" 
clón de 20 pertenéaclas de mineral di 
cen el título «San Rafael», término ménl 
« dcAretaldena.
Ayer fué pagada, per diferentes 
septos, en la Tesorería de Haelcada, lá ' 
de 4.995‘8f pesetas.
Juegos de" pieles, 'hegre/^Veatidgs de punto de lana, 
imitación Renard. ^ agulyeolor,
Oran chis. bordados, cuello piel.
A pesetas 58. ptas. 95 a 100.
Íi*.. -i
Vestidos marinera, 
de sarga o estambre azul, 
adornos seda blancos. 
De ptas. 25 a 30.
Madrid, Bar celotia, Alicante, Almería, 
íUlbao, Cádiz, Cartagena, 





rón, ealor beige. 
De ptas. 43 a 115.
Ultima novedad en echarpes, manguitos, pelerinas, 
corbatas, abrigos, etc., en pieles do loutre, taupé, 
vison, renard, zibeline, armiño, etc., auténticas 
= = =  e imitación perfecta. —
Trajes de sarga inglesa, a gam uza,:
en negro y  Wciíl, bordadas. X em azal, negra y  calores.
De ptas. 85 a 100. De pías. 45 a 55.
Gabanes ie  patén, 
gamuza o Cewer. 





PARA GÁBALLERO, SEÉO R A , NIÑO Y NIÑA Trajes de patén, modelo ^Norfolk», 
para niños
de 4 a 9 añas. 
Dé ptas. 14 a 35.
Gabanes de patén, 
para niños de
IV xi 12 añaSi 
De ptas. 18 a 55, 
Los mismos, 
para Jovencltos
de 13 a 16 años, 
Ae ptas. 21 a 58. '
Gorras, sombreros, leggins, calcetines, corjiatas, tajas, ligas, tirantes, pañuelos, etc.
' ■ ' ' \ ' ...■ ■ ;■ ' ■ ;/■' ;■ j '*■'A-'.-.' ,  ̂  ̂ . . . . .  .  ̂ _
PRECIO FIJO. PIDASE EL CATALOGO GENERAL. VENTAS AL CONTAOOi
